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gara la 
LA FIESTA DE LA FLOR 
Un buen día para los tuberculosos. 
E L R E Y A LA S A L I D A DE PALACIO FOT. SAMOT. 
Agradecimiento. 
Otra vez d e m o s t r ó nuestro pueblo su 
ca l idad acrisolada; de nuevo r e s p o n d i ó 
generoso a nuestro ruego en pro del des-
graciado. 
Nuestra a d m i r a c i ó n se eleva en pr imer 
tcrming» hacia nuestros augustos h u é s p e -
des, que con esplendidez demostraron 
ayer bien elocuentemente i s u in t e ré s 
por este pueblo. En la fiesta de caridad a 
favor de los tuberculosos pobres sumaron 
Sus Majestades y Altezas Reales un nue-
vo motivo a los muchos que tienen a nues-
tro amor y g ra t i tud . 
Difícil es que sepa expresar m i asombro 
ante la labor realizada por nuestro bello 
sexo. P r e t c n s i ó n r id icu la s e r í a querer ha-
cer el elogio dé sus virtudes. De ellas de-
pehdíá e] éxito de la jornada, y a fe que 
se excedieron a sí mismas; son las de 
siempre, las dignas m:..tenedoras de la 
rancia caridad m o n t a ñ e s a . E l resultado 
de la cues tac ión demuestra bien clara-
mente la suma de trabajo, i n t e r é s y en-
tnsiasmo de la acción femenina. Desde 
el fundo de mi corazón las envío a n'-das. 
en iioiahre de lóa enfermos y de la can 
dad, la expres ión del m á s profundo reco-
iiocimiento. 
Gracias muy expresivas a nuestras au-
i Miilades y Corporaciones. Nuestro vene-
rable prelado, en su paternal c a r i ñ o , con 
elogios que no merezco, publicó una mag-
nílica carta recomendando la obra como 
'•n-Uana y misericordiosa. El excelent í -d- ' 
mo Avuntamiento, con unanimidad que i 
le honra, a c o r d ó impoi-tante donativo i 
Nuestra exce len t í s ima Dipu tac ión nos h a ' 
ofrecido suscribirse. E l gobernador, el a l - ' 
cuide, las autoridades milnares , las en-
ildades y Sociedades importantes, los ex-
ploradores, todos, en fin, nos prestaron 
generoso;' auxi l io , facili tando los medios 
de inc i ta r a la caridad, dando realce a la 
fiesta o engrosando la r e c a u d a c i ó n con 
donativos importantes. 
La prensa de Santander merece cap í tu -
lo aparte en este concierto de alabanzas. 
Siempre noble y desinteresada, a ella se 
debe en gran parte el resultado de la cam-
p a ñ a . Con hospitalidad muy a g r a d e é i d a , 
y cóh entusiasta cooperac ión , s ecundó ad-
ii i irablemente-nuestra m o d e s t í s i m a labor. 
Para.este querido pueblo m i sincera ad-
m i r a c i ó n . Altos y bajos, ricos y pobres, 
imi ígenas y forasteros, r e spond ié ron u n á -
ñ in ies a los grandes ideales de la solida-
r idad crist iana, a los deberes de la eam-
dad social, que significa la fiesta. 
No soy un optimista, que lo ve todo de 
color de' rosa ; tampoco abomino de todo, 
con ese a n t i p á t i c o pesimismo patr io que 
nos invade; pero cuando uno saborea, 
como en la fiesta de ayer, tan Acendradas 
virtudes de la masa y amor a JOS aesgra-
ciados tan expresiva y noblemente mani-
íc>! ido, siento confiaW.a en el porvenir 
de esta ciudad, y pienso que pueblo que 
as í sabe cul l ivar el bien es capaz de con-
((uistar anuel grado de prosperidad que 
para él soñé . 
I 'or la Comis ión, 
DOCTOR SÁNCHEZ SARÁCHAGA, 
Santander, 2-IX-915. 
andando el tiempo, i r á a posarse sobn 
las frentes p á l i d a s y los ojos tristes, qm 
a su cOñtaciO acaso cobren un poco oc ro 
•,¡do color de nueva vida. - • 
bn un a i m a — ¿ q u i e n s;ibe en que alftia 
fué?—preñd ió l i l i di i hi i d c i . A S U S puer 
í&'i l lamó la Caridad, esa \ i i tu<l cr is l ia i ia 
tan grande y tan herniosa. Llevaba de la 
mano a un niño r aqu í t i co y demandaba 
paf'a él un p.OCO de vida. 
cisco, con el puesto .en la plaza Vieja , es-
mban las s i m p á t i c a s custureras, muchas 
de las cuales iban tocadas ;'on la mant i l l a 
e spaño la . 
En él de la Avenida de AJfonso X I I I pe-
'día t ambién la gentil artista la A i g d i t i -
ni ta. 
Las s e ñ o r i t a s cuyas listas hemos pn-
Idicadu estos d í a s , ocupaban ¡os d e m á s 
puestos de" la ciudad y del Sai omero. 
Lien pronto se dejó "ver el efecto de los 
asaltos. A media m a ñ a n a ya se veía 
una p'ersona que no llevase su- corres-
pondientes florecí tas, Hombre^ mujeres, 
n i ñ o s ; lo mismo el dist inguido señor que 
•I modesto obrero; el^elegaote seftorito 
]ue el laborioso escribiente ; .'la encopel i -
la s e ñ o r a que la humilde criad-: de ser-
v'ír, unos m á s y otros menos, t.»dos lleva-
ban algunas fióres prendidas solnv el pe-
•ho, y algunos hasta en el somawero. 
Sol.re todo los («pollos» eran acribi l la-
ios a alfilerazos, si bien es verdad que 
dios se dejaban acr ibi l lar , CQift|placidos. 
oí* aquello de que sarna con igu . í t o no 
pica. De uno sabemos que pedía la coló-
•a^en en la solapa, como flor, bi misma 
postuilante. 
Estas no perdonaban a n a d ^ , y eran 
vanas evasivas y ó a r r e r a s . \n>r<\\i<', merced 
i su iiisislencia, nadie se libraba de dai 
ai paite. Y no se contentaban con asalta)' 
i los paseantes, sino que entraban en 
Círculos , Ikmcos y éscitffóriós a poner lio 
- es. En m á s de un escritorio p g u n o lie 
ds dependientes se escondía pai'a evadir 
M'. pero era inút i l , pues las s e ñ o r i t a s en 
•-eguida le encoiitraban ; bien es venl id 
pie a ello les ayudaban sus c o m p a ñ e r o s 
pie no podían p e i m i l i r tan grantle deo 
•ortesñi corno acpiellas cobardes Imillas, 
y sobre todo el que se librasen de aflojar 
•1 bolsillo, habiendo ellos pagado. De al-
guno sabemos^que sie esiCondió*debajo de 
Una cama; pero nada le va l ió , ' po r ip ie le 
encontraroii , le sacaron de allí y le pusie-
ron la. correspondiente llor. 
La a n i m a c i ó n en las calles era cada ve; 
mayor. Las bandas munic ipa l , m i l i t a r y 
de la Casa de Caridad recorrieron la pó 
blac ión , de ten iéndose en todos los pues 
tos. 
Les Reyes en la fiesta 
A las doce y cuarto p r ó x i m a m e n t e salid 
el Rey en un tomóvil . aconupañado di 
la princesa de Sahn-Salm y de los Infan 
tes doña Beatriz v don Alfonso. 
d i j imos en nuestro n ú m e r o de ayer, pos-
tulaban las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s Guiller-
m i n a San M a r t í n , Eiadia N á j e r a , M a r í a 
Merino y E lv i r a Dardo, el coche de la Rei-
na, fué cubierto de llores naturales." . 
De allí c o n t i n b ó hasta La plaza de Nu-
rñane ia , regresando luego por la ca l l eó l e 
Don Juan de Alvear y pasando por la de 
H e r n á n Cor tés v plaza de Dombo, en cu-
yas cal les-fué objeto de nuevas manifes-
faciones. 
Por la tarde. 
D s s p u é s del paseo de las reales rjérso-
: as, la a n i m a c i ó n c o n i i n u ó . 
se el importe de las entriidas 
liesta. 
Las posiula ni es de la Alameda. I ' r imera 
se encargaron de la venta de las localida-
des, r eun iéndose en el popular cine mu-
c h í s i m a s personas. 
Punto final. 
En r e s ú m e n , que la Liesta^de la Flor 
ha sido un éxito, a pesar de todos los pe-
rámisnios y nubarrones'que se presenta-
ban eñ el horizonte los d í a s anteriores. 
Hubo alegto'a,.mujeres bonitas y no íal-
tafow generosos donantes, pues en los 
.'ucstos se veían mnciios billetes, y en uno 
I " ellos hasta hemos visto monedas de oro 
ie r i n -o duros. 
¿Qué mejor elogio se puede h a c é r de la 
iest i quis deoir esto? Pues no es nada, 
mniifdas de cinco duros en estos tiem-
¡ • 1 V que conste que enui buenas; nos-
-drns . is vimps, y no es que estemos muy 
tüjfcbradós"a dis t inguir las , pero allí 
~: ban, con SÁ color tan s i m p á t i c o y 
aquel sonido tan agradable, ton armo-
nioso... 
Lo recaudado. 
>'o se puede dar m á s que un avance de 
a Cuestación, por rtb conocerse a ú n el re-
bultado definitivo de todos los puestos. 
Aproximadamente, la suma es de 20.500 




Frente al suizo 
Frér t te al naneo de Santander. 
Sa .dinero 






¡ C a r m e l i t a s / 
'Alameda Primera. 
!.A VltOKN TIM I A V ÍGS REDACTORES FOTOGIUF-OS • F á b r i c a de Tabacos, 
(FOT. SA^O l . 
REINA V EL PRINCIPE DE ASTURIAS EN 
I L SAHDINKRO (FOT. SAMOT.) 
A modo de prólogo 
Una vez m á s ha pagado Santander sfc. 
t r ibuto a la Caridad. Y el nago se hizo er 
un alegre d ía de verano, en el que el re 
gócijo del8 sol mezc l ábase en las alma 
con aquel sano reeocijo que, nace en elb. -
puando" la conciencia nos dice con vo:-
'callada, porque es d i v i n a : E s t á s hacien 
do un birtn ; esta obra tuya, al parecei 
tan p e q u e ñ a , acaso lleve "la felicidad a 
un sef desgraciado, que en plena juven-
tud v con las fuerzas ya escasas, tiene 
que luchar contra la muerte, que quiere 
l levárse le . 
('.Cómo d á r s e l a ? Y nac ió la idea de un i r 
lodos los esfuerzos : el grande, el del pode-
ros.! señor , con el p e q u e ñ o , el del humilde 
obrero - y para unir los, como lazo que ha-
bía de estrecharles, vino la mujer espa-
ñola , .la aráis hermosa de las mujeres -del 
mundo entero, porque n inguna como ella 
es a la vez hermosa y buena; no parece 
sino que la hermosura del semblante sea 
en ellar fiel reflejo de la-de su alma. 
Desde entonces, en todas las poblacm-
nes. todos los a ñ o s , se celebra la ñeétá • 
fiesta, sí, bien llamada e s t á : es el d í a de 
la tuberculosis, pero es el d ía de la Ca l i -
dad acogida. ¿Y qué mayor fiesta oue 
aquella en que hacemos a la Cal i l lad 
nuestro h u é s p e d y en que ella, s iéndolo , 
nos hace estar alegres? 
Ayer fué en Santander."En sus calles 
viós^ el humilde paseando al lado de los-
lujosos carruaje-; de r-yes y cortesanos, 
d i o s y otros luc ían , sonrientes, las llore-
alias blancas v pojas, que manos femeni-
ñ a s h a b í a n puesto sobre ellos al recoger 
su limosna. 
l 'N OBHKRO QUE DA V.L DINERO QUE LE QUEDA 
(FOT. SAMOT.) 
! (.r las calles pasaron t a m b i é n en autu-
n ó \ i l e s el alcalde, señor Quintana, y 
ueas personalidades, a s í cojno el señor 
Sa i á.cihaga, que fué examinando todos los 
-juestos. 
A la una se re t i raron algunas de las se-
aui tas para comer y descansar, y des-
pués , cobrados nuevos br íos y fuerzas, 
o n t i n u á r o n la pos tu lac ión , p r i ñ e i p a l m e n -
Bn los cafés y Círculos . 
Y a s í d u r ó hasta- las siete y media de 
,i tarde, hora en que comeQzó a « a m a i -
.a.V» el temporal, poi-que ya^los bolsillos 
• >taban. según o ímos a uno de los acribi-
lludos, poípo para ser socorridos en los 
Dispensarios. 
Durante 'el partido de polo se dieron 
lan i lnén algunos asaltes. 
A i anochecer se formó en el bulevar un 
animado paseo; pero, a las ocho y -nu'dia. 
un c h a p a r r ó n , , t a n inoportuno como in-
esperado, vino a desbai e i c . 
Incidentes. 
Ser ía cu r ios í s imo relatar los numerosos 
iocidenles graciosos que ocurr ienm du-
rante todo el d í a ; pero carecemos de tiem-
po y espacio papa ello. 
El m á s curioso fué el que sucedió en 
ei puesto del Sardinero. Una pobre mujer , 
i ' esas t íp icas mujeres castellanas que 
.uenen todos los veranos a tomar b a ñ o s 
de arena, m á s que de ola, ooservaba Éren-
te al puesto £l continuo i r y venir de las 
s e ñ o r i t a s que recog ían Sores y entrega-
ban dinero. ,La mujer fué a c e r c á n d o s e 
paso a paso al puesto, en el que estaba la 
'disi inguida s e ñ o r a doña Adela Riquelme, 
esposa de nuestro estimado y par t ic i i ! ; i 
amigo don Leopoldo Pardo, y de spués de 
Dü pocas vacilaciones, la castellana se 
ace rcó por completo, y p e g u n t ó c u á n t o 
\ al ian aquellas llores. La señora de Par-
do q u e d ó al pr incipio un poco sorpiel idi-
da ; mero bien pronto c o m p r e n d i ó de que 
se tnataba, y como la castellana no tenía 
talante de capitalista, r e spond ió que las 
flores \ a l í a n cinco cén t imos . 
No sedió por contenta y a ú n se creyó j 
en el casn de recatear y nedir dos llores, 
por una perra chie-a, y la s e ñ o r a de Par-! 
do, que es una vendedora muy amable, y j 
no quiere que marchen descontentos los 
parroquianos, aunque sea.n tan humildes ' 
aoino la castellana en cues t ión , le ilió las! 
dos llores por la perra chica ; ñero a ú n 
I.A ARGKNTI NI TA ASA1.TAN00 A UN CARRKTFRO 
(FOT. SAMOT.) 
LA REINA V I.A ARGENTINl'l'A 
(FOT. SAMOT.) 
' Y para que nada faltase, vino el sol a 
presidir la fiesta; y cuando; al caer la 
tarde, o c u l t á b a s e eñ el horizonte, los úl-
timos rayos, s iempre tan tristes, vinie-
ron a 'o-ia.rse sobre esta hospitalaria 
ciudad, qüé l i i / o un día. de fiesta para 
• < »ger en ella a la Caridad, esa v i r tud 
crisman a tan grande y tan hernuosa, que 
: i i de las manos un n iño raqu í t i co y 
demandaba para él un poco de vida, ale-
ofría para sus ojos tristes y color p a r á 
íQ trente pá l ida . 
Por la m a ñ a n a . 
Desde las primeras lloras de la maTM-
na nótase en la ciudad mi i desusada ani-
ma"¡ói i . 
Ya por la noche se h a b í a n colocado en 
"os diferentes sitios de la población unos 
MI) puestos l i jos ; eran és tos unas p e q u e ñ a s 
•asetas, en las que los colores riajcioñales 
m e z c l á b a n s e con flores y fidlaje 
En ellos se colocaron las s e ñ o r a s , • a 
su servicio un verdadero enjambre < c 
muchachas, entre las que babn'a de s" i 
muy difíci,! escoger la m á s bonita, pnc . 
pe rd í a se el gusto, que r e c o r r í a n las ra 
lies por Jíarejíis, llevando una la cesta con 
^ as í es; de aquella a l e g r í a de todos, de 
aquellos ojos de mujer, bellos y sonriem 
fes, que pulen permiso ara colocar una 
flor; de aquellas manos blancas qpe 
prenden la flor en la solapa; del g a l á n y | las flores y otra la bolsa para recoger loa 
del noble señor y del modesto oorero oue i donativos y que asaltaban a cuantas per-
cOAU'j^uyen con su l imosna ; de todos | sonas pasaban por su lado. 
¿WÍÍA^, 0 ftíXOT S í tyfiíV^ter «jí,V.?-' E n la» «ftfl»* d« la Blanca y San Fran-
A p é n a s sa l ió de Palacio fué asaltado 
por las s e ñ o r i t a s que postulaban en la 
Magdalena, y allí comenzó el reparto de 
lu ios y pesetas (pie iba pagando por cada 
flor. 
De allí se d i r ig ió al Sardinero, y de este 
lugar, por el paseo de Menéndez Pelayo y 
las calle-- de la Libertad, Santa Lucía . 
Arrabal , Arcillei 'o y Tableros, fué al pa-
H 'o de Pereda. 
Durante todo el trayecto fué objeto de 
vahirosas ovaciones; en ciianit i se paraba 
ni luomento el coche, era rodeado el Rey 
por las s e ñ o r i t a s , que p o n í a n l e ' l a s flores 
n las solapas y en el coche. Pero donde 
•ra de yér el entusiasmo fué desde que 
a o a r e c i ó en la e quina de la calle de Ta-
bloivs para bajar por la calle de la Dlan-
•a, y durante su píiseo por el bulevar. 
LÍegó a éste cuando la a n i m a c i ó n era 
mayor, y las s eño r i t a s , que se apercibie-
on al moiniento de la presencia de las an-
íust.as personas, les rodearon, impidiendo 
indar el au tomóv i l , y d e s p u é s que todas 
e hubieron puesto una Mor. p i n c h á n d o l e s : rias s e ñ o r i t a s a poner flores a unos JOve-
no pocas veces al querer co locá r se l a s en ' ues. Defend iéndose és tos del asalto, mani-
las solapas y en los brazos, y hubo dado , festaron q u é ya no t e n í a n m á s dinero que 
su limosna," p a r t i ó el a u t o m ó v i l , entre | el preciso para pagar al camarero, 
grandes y c a r i ñ o s a s aclamaciones. Digo, ¡ —Pues que se espere el camarero—con-
part ir , s í ; pero para detenerse de nuevo , testaron las s eño r i t a s , 
antes de haber andado una docena de me- -Y a ñ a d i e r o n : 
tros. —Ya ve usted; es para los tuberculosos, 
A poco de salir el Rey del paseo de Pe-' y el camarero lo c o m p r e n d e r á , 
reda, para regresar a Pala io, a p a r e c i ó i ' y el camarero, que estaba pie-ente, les 
la Reina en otro a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d a i n t e r r u m p i ó : 
del p r ínc ipe de Asturias y de la marquesa — S e ñ o r i t a s : tuberculosis, y c rón ica , es 
de Salamanca. j la que tengo yo todos los d í a s . 
En otro a u t o m ó v i l , d e t r á s de la Sobem-! Excusado es decir que la frase se rió a 
na, iban los infantes don Carlos v d o ñ a carcajadas • pero t a m b i é n que estas no 
Luisa, r ep i t i éndose a su paso las m u é s - inrpiedieron a las s e ñ o r i t a s salirse con la . 
tras de c a r i ñ o y de entusiasmo. suya, sin tener m pizca de compas ión ni 
Al pasar por "la P e s c a d e r í a , las pesoade- «le los jóvenes ni de la tuberculosis eró-1 
cas salieron de la plaza, ovacionando a nica del camarero. 
la soberana. E.n el Pabellón Narbon. 
En Le Alameda Pr imera , en cuvo pues- A-las seis y media se ce lebró una fun-




























Avenida de Alfonso X I I l 
Plaza de la Libertad-. 
Frente al Banco Mercanti l 
Ata laya ( Inst i tu to viejo) 
Navas de Tolosa 
Magdalena 
Río de la P i l a : 
Plaza del P r ínc ipe . - . . 
Frente al Unión Club * 
Campogiro y Reyerta •. 
A'estas cifras iiay que agregar cantida-
des no liquidadas por algunos de los pues-
tos, los donativos recibidos y los ofrecidos 
a la Comisión. 
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El día en San Sebastián. 
éÚB TELÉFONO 
Llegada de Echagüe. 
, \ N SEP.ASTÍAX, I.—En el expreso que 
tiene su llegada a San Sebas t i án a las on-
ce ile la m a ñ a n a , llego, ocupando el 
lueack de Obras públ icas , el minis t ro de 
la (hierra, al que a c o m p a ñ a b a su a /u -
dante, general conde de Llnbregat. 
En la es tac ión se unió al ministro su 
otro ayudante s eñy r Hur tado «le Amé-
zaga. 
Al general E c h a g ü e recibieron en la 
es tac ión los minis t ros de Estado e Ins-
t ruce ión públ ica , general Souza y Castel 
F lo t i t , presidente del T r ibuna l Supremo, 
autoridades de San Sebas t i án y jefes y 
oficiales de la g u a r n i c i ó n francos de ser-
vicio. 
El ministro de la (hierra , de spués de 
saludar a cuantos se hallaban e s p e r á n -
dole y de cambiar breves frases con los 
minisiros de Estado é I n s t r u c c i ó n , - s e d i -
rigió a su residencia, de la que minutos 
d e s p u é s sa l ió , t l i r ig iéndose a M i r a m a r a 
cumplimei i far a la Reina madre. 
Pesde M i r a m a r el general E c h a g ü e se 
d i r ig ió al hotel de Mar ía Crist ina, donde 
c u m p l i m e n t ó a la esposa del presidente 
del Consejo; 
El minis t ro dé la (hierra p e r m a n e c e r á 
en San Sebas t i án hasta el lunes, que sal-
drá en el r áp ido para Madr id , con obje-
lo de asistir al Consejo de ministros. 
El marqués de Lema. 
El minis t ro de Estado, de spués de cuin-
p l a n t a c i ó n del in i e i ean ibñ 
entre ambos p a í s e s . 
E l ministro de Instrucción púj,!-
D e s p u é s de recibir al miníst,,. ^ 
(hierra , ej conde de Esteban Collrf i 'a 
d i r ig ió a su despacho, desde (fomi 65 s'' 
ferenció ' con el s eño r Dato. '"n. 
A l recibirnos el ministro noS aj-
en su conver sac ión con el jefe (|(.| |? 'i||f', 
no, le man i f e s tó que no bahía sid 'r'1^" 
t o d a v í a la'fecha en que se celebraik j ^ " 
sejo de ministros. ' ' Mift. 
Añad ió el copde que tiene d ,,,, 
de asistir a la inauguraciihi (|e Xl\l 
so edificio que se ha construido 
lencia con destino a Instituto. - i 
•Quiere combinar este viaje con -i 
haga a Madr id , \ • .. >:P. ...„. "• '> 
si se d e t e n d r á en Palencia a |a ¡(|''!!'" 
al -regreso de la cor te. 
E l minis t ro tuvo frases de elodi 
Palencia, cuya canital ha r e p i S n P l 
en Cortes, as í como su padre. '"^ 'h 
T e r m i n ó diciendo (pie h;, ennrerp' 
do con el subsecretario, ej cuol no 
cidido si v e n d r á o no a San Sebasti' 
despachar, pues depende de que vav l 
no a Madr id el minis t ro 
E l subsecretario de Hacienda 
Ha llegado al balneario de CéSonf 
subsecretario de Hacienda, señor o i! 
ñez, con objeto de despachar con éHffl 
ño r Bugallal antes de (pie éste cmnrenfj 
el viaje a Pontevedra. 
E l s eño r Ofdóñez vendrá i.-uiHair 
ta ciudad. 
Tiro de pichón. 
Esta tarde, en el monte Llía, |lan M 
comienzo las lirada,-, '^«dales extpaonfii 
narias de p ichón . 
v La concorrenoia era iiumierasa v d¡ 
t inguida -y el n ú m e r o de tiradures luí 
criplos bastante- crecido, 
vJLos premios que se adjudicarán son̂ í 
g ran importancia. 
Concurso de Lawn-tennis. 
M a ñ a n a dará, principio p| concursoM 
• ternacional de Lawn-tennis, paratoam 
parte en el cual se hallan inscriptas'^ 
tables parejas de Bilhao, narcelona.Sa* 
Sebas t i án y otros puntos. 
A juzgad por los preparativos, ti cakj 
curso r e s u l t a r á bri l lantísimo. 
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ha i* 
no t e r m i n ó ' s u amabil idad, pues la inféliz i n i i i nen ta r a la Reina doña Mana Crist i-
tmijer volvió otra vez al puesto, ¿ a quo;, ,a- 8(1 t i n g l ó al minister io de pirnada. 
d i r á s , lecior? ¡A caminar una de las B o ^ t ^ 0 ^ ^ , ! l m á í n m ' i a los 
res, que estaba un poco rota! Cosa quejperiodistas; 
hizo la dist inguida dama, porque com-' Dró cuenta ^ é s t o s de qufr h a b í a recibi-
n rend ió qut* no-estaba bien vender gélífe-1 f0 " " ^ ll,,t:1 telegráfica de la. Legación de 
j , , , averiado 1 B e n . i d d i c a Argentina, en la que se le 
Otro im-identé gracioso sucedió por l a " l a traslado del decreto de 25 de junio , 
larde en un cafe, en el que entraron vá:'lP-oT 01 (I,,(> áe autoriza al Gobierno argen-
t ino para que acepte las proposiciones 
del Gobierno españo l relativas a la im-
Los Reyes en Sant 
A Gijón. 
Los acorazados uEspaña» y uAÍM 
so X l l l » zarparon ayer por la maiiaíifj 
para Gijón, desde cuyo puerto.; 
r á n a unirse a la escuadra. 
A l pasar frente al emhnrcadero (le.:| 
Cerda, en la Magdalena, los acomaáa 
h ic ierón al pendim real las salvas r?^ 
m e n t a r í a s , y las tripulaciones, foraitíra 
en las respectivas cubiertas, dieron lui 
h u i r á s y v í to res de ordenanza. 
Como a la entrada, la handa de 
ca del ((España» toco la Marclui lleal, 
L a mañana en da playa.) 
En au tomóv i l bajamn ayer por 
ñ a u a a la playa Su Alteza Real 5 
cipe-de Asturias y sus augustos I 
nos, con los infantitos lujos de (1 
fonso^y de d o ñ a Beatriz.-
Regresaron a Palacio después 
once v media. 
De paseo.) 
A las cinco de la tarde volvió a sa 
Palacio el p r ínc ipe de Asturias, acBlDM 
nado de la señora marquesa de b j 
manca. 
En el paseo de Pereda fué asalt 
Mi.va por varias señoritas ue 
oostulaban para la Fiesta de la Flor,<ffl 
•colocar,,n diversas llores al lieredere-" 
Trono de E s p a ñ a . • $ 
El p r ínc ipe IIÍ/M .'spleiuli-^s ,lona j 
no solo a dichas señoritas, f''''1 ^ 
en los puestos inmediatos, donne \>'>-
el carruaje por orden 
A las cinco de la tarde se î m 
el campo de la Magdalena el I " 
polo que anunciamos en nuestro M I 
r© de a ver. . . . . ..„ y. 
Como'a los -nleri.uvs. asist " I 
•oeroso v selecto nnhlico de la ^ 
c i c l ad santande.ina V de la colonW 
raniega. „ 0(jpniás. S 
El par t ido lo |HTS(M . c i ami . . u ' ' )r¡. 
Majestad la Reina d(.ña \ ' 
cesi de Salm-Sahn, ^ ^ ' ' ^ f^dt í 
fonso y doña lieatriz y la alta 
bré de Palacio. .Ar.mñ 0$% 
Autorizadas por la M ^ ' ^ ' , 
varias elegantes v l'' 'l'íl^se ' f i e - ' J 
earcíaron de postular I)ilia, 'idísimá-í 
berculosos, haciendo una i " 
caúda^ ión . ..nn(]e } 
Una ,ie las señoritas, 7'" ' . , , , ,1^1 






RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad da Medicina de Madrid. 
Ci n.-uha 'le di^z a una y de tre-s r. - ' is 
ASALTO AI. REY EN EL BULEVAR (l'OT. SAMOT.) 
m 
J O S E P A L A C I 
MEDICO-CIRUJANO ^ E| 
Vías urinarias - pirug^vÍ-.dones ^ 
medades de la mujer.-in)"' 
a una. excepto.os ^ f - . . , , , , . 
ClB 
ANTONIO ALBERDI ^ 
Partos —Enfermedades ae 
: ""sinos 




y [ T 0 VICENTE AGUINACO 
H. Bárcena. (í 
r.ot.gulta -le nueve a ''" ^ -
R o b e r t o A . E s t ^ 
ABOCADO ^ 
-Os 
INCORPORADO AL COI.EÜL0 
'• DE V K N T A : 
F A R M A C I A S Y D K O t J U E K I A S 
doce y 
0f§ 
Consulta, de diez a 
v¡g¡liSan1i|!!; 
Hernán C o r t é 9 : ^ ^ 
Dr. Corp^, 
Di 
San rrsnaW* n 
"lar 
R U E I B L O C Á N T A B R O 
(IIJ en San Sebastián. 
POP TEI-ÉFONO 
He Insírucción pública. 
Él C U T I A N , 31 . -E1 ronde de Ks-
, \ '.̂  acudió temprano a su d-es-
n-CO^ÍTi'ñ varias visitas, entre ellas 
^istro señor Barroso. 
&xlB,Seren<'ió P01' te léfono con el 
I»n,eif0 t'0 señor Silvela, quien es casi 
El*18 negará e\ viernes a esta ciu-
't ro ^ S ' l ' a r con el min l s i ro . 
• ' ' i p:"11 ludamos los periodistas, 
' c ü ^ 0 ! ministro que no o c u r r í a nove-
lili) t i * ¡ j a j ' ^ " conversación en Id á«I arrien-
dRec»r l n Real, v el conde, de Esteban 
^ del Mani fe s tó que este a s u n t ó se 
S a O ^ ^ t u d i i " ''e todo^v los ministros 
Sa* , iSblver ía en un próximo Con-
Lia . tiene redactadas unas base 
tdióf l 1 dicho c..!ise<, v 
friendo de dicho coüseo v que ¡as ha-al señor Dato, y que en esa 
l e n ^ f había procui-ado'subsanar las 
m * Z e , había observad... 
..«^íenC13-. ' «^«iiiis rie. L e m a . lftiiif'"(i;Erimarqués d  . 
di(KÍia fuünos recibidos 
Al .le Pf"; 
por el rni-
LM-iiada, y «os dijo que, s egún 
" t i b í e l a s de Santander, los Reye-
ilicias ^ ' ( io 'de Covadonga d e s p u é s de 
v llegarían a< la capital monta-
, ,rz^ tarde, a las orneo. 
n i e el ministro de la GuéTra lle-
* ^ can Sebastián m a ñ i m a ñ a n a . 
ti*u <¿t\ Ineso que el Gobierno sui/.o 
' M a n ! ^ aue el Gcvbierno f r ancés haya 
,|ll«lp ot ^ • , V . : U Í „ . , . I . . i , ¡  un decreto pjehibiendo la ex-
^ á f d a produce grandes perjui-
F- 1 ,c inirresos que por Aduanas de-
ios e" 
de pe ,c 
os 'mr ' 
ibir 
que po 
Suiza, nérdwlas que en 
m á s gen-
Servir 
y ^ a r un tanto la s i t uac ión por que 
^•minstanchis actuales son á 
"'"' los iiiííresos liabían de 
para arreglar este importante 
dicha nación, 
'glministro de Negocios extranjeros sui-
pofsu par te , /ü jo :el 
I 
'"" '^ i i rte, dij  l raaruués de Lem;i 
''inedirá ac laración al Gobierno fran-
!k\.a «i esa prohibic ión alcanza a los 
ue el comercio de 
âse entre P'spaña y Suiza es Dasian-
(¡Uí s sobre si^sa p 
ortónte. 
rcoatinuación dijo el minis t ro que no 
i , .j P| sennr Dato le l l a m a r á pa ra asis-
?r¿:Cánsejn que se c e l e b r a r á el dúi 6 del 
^'•i^que le llame, a no ser que cruie-
-./mehaya un cambio general de impre-
¡¿ientFe todos los ministros. 
Terminé diciendo que ha cumpliraenta-
loa |a Reina doña Gristina, y que tam-
k¡in.est¿vo en Mi ramar con el mismo ob-
Mb ol gobernador c iv i l de San Sebas-
Banquete. 
gil él monte Igneldo se ha celebrado el 
^quete en obsequio dehconde de Ro-
mances. 
Blnómero de comensales es de 30, todos 
.¡i is rotfianonistas. 
\\l FIESTA DE LA FLOR 
••Mu i t las s rño ras y s e ñ o r i t a s que lo-
mtánpartf en Ui l ue s l a r i ún de la Fies-
la de la Flor. 
PlMstp ile la plaza, del P r ínc ipe .—Seño-
de Aldaluz y de Sáenz de Mié?';;.. 
Señoritas: Luisa •• Julia Gai-cía, Nati-
píaid Hernández, Asunc ión C a l d e r ó n , 
Concha España, Mar ía del Pi lar B u r g u é s , 
'iría Rivero, M a r í a Alonso Nar t , Car-
n Noval, Carmen Ríos, Amadora v 
la Aréjula, E l í n o r a Quesada, M a r í a 
Cawnen Sánchez, Josefina Ar rome , 
llercedes y Leonor Sordo No riega, seño-
t rita de Villegas, señor i t a de Ruano, sefio-
lilas María Palacios, Concha Escalera, 
íosaPariol, Sofía Baranda, Pepita Forz, 
¡naj María Pérez M . , Fi lomena y Ama-
I Pejédor, Elvira Hermos í l l a , Candela-
wBodrígirez de Bedia, Carmen Gómez 
Me, Aurora F e r n á n d e z , Rosario Sán-
/. Antonia Alonso y Juanita Escobedo. 
'M-frente al Unión C lub .—Señoras : 
f .P*o (ilon Cayo v don Juan) v tie 
nildcs-Fauli. . * 
f r i t a s : de Va ieáza r (Lola v M a r í a ) , 
W k e K Breñosa, A g ü e r o (Mar ía v 
wcia), Beneinejís (Blanca y Mer. e-
« freída al S u i z o . — S e ñ o r a s : A n i -
uis ra, viuda de Abascal; Pombo (d..ii 
u , u ¡ l \ y de S. S a r á c h a g a . 
^ntas:. Blanc (Pi lar v Carmen), 
: - (Socorro), l - lórez-Es t rada , Garc ía 
T-, tSond'a). Hevia, Lav ín , Meade 
)• Conea (Pi lar) , Salvidea, V ia l 
Polanco (Rosario), Corral 
p g z a , Soto (Anita) , R.Klr/guez Ca-
l t t l ^ a , Gaii0 peral (A,ic¡a f Ll]is;l) 
m \ J ¿t0r l ! , i l l ' R o á r i S ^ ' A l a c i o 
"ueia , Pomb.. Quintana] (Luz, Gla-
fíi'na), Al.asca] (Ana, M a r í a v Fe-
^ r d n , , , P¡,.(, Sánchez Quintana) 
% l r / " T u';' >' M a r í a ) , Bustamantc 
!' ¿ r a p a - a Garc ía , López T r á p a -
dc Hontocja, dofta Juana Vicente v d o ñ a 
Bncarnac ió i l Méndez de La irosa. 
S e ñ o r i t a s : Dolores Á r r u s a , Pepita, Lat-
i rá , Luisa"" Pé rez , P i l a r Peñ i l , L a u r a y 
lomasa . lud i i . Eula l ia G á n d a r a , M a r í a 
Li ta , E n c a r n a c i ó n y Carolina de hi Cruz 
Alicia Sacnz, M a r í a Quijano, Blanca (Td-
mc/, Carmela Montanero, Araccl i Camus, 
Dora Górniez, Joaquina Plaza, Fernanda 
Guijuela, Carmen Caviedes, Vis i tac ión 
• M a r í a Serna, Auro ra Hontor ia , Polo-
nia Silva, Concha Escudero, M a r í a Mo-
vel lán, Concha y Rosario Aranduv , F'o? 
rentina López Soriano, Eini l ia l i o rna , 
M a r í a Alvar^z, Luisa Ga rc í a , Florihdar 
Collado, Paquita O n t a ñ ó n , Merceditas Ro-
dr íguez , Lola Pe l lón , Florencia de ia 
Fuente, P i la r Díaz, Mar ta M a r t í n , Rasi-
lla Correa y Con .uelo de la Vega. 
Plaza de N u i n a n c i a . — S e ñ o r a s a cargo 
de la mesra: D o ñ a M a r í a Teresa* Cerece-
da de Lama, d o ñ a Ani ta Barreda de Ófore-
gón, doña Dolores Gu t i é r r ez de Obregón 
y d o ñ a Pur i ( i cac ión M a r t í n e z . 
S e ñ o r i t a ^ : Pepita Alberdi , Conchita 
Carrión-, P i l a r í n Elena, Paquita C a r r i ó o , 
Blanca P iñe i ro , Carmieii N ó l a g u e ñ a , Ma-
nuela Bovira l ta , Nat ividad C a v ó n , D(Mo-
res Sánchez , E n c a m a c i ó n Cavón , Amna-
ro Tay lor Mora l , Rita y Elvi ra Mons, Ma-
r ía Oimeñaca, Consuelo Ruiz y Remedios 
Pel lón. 
En Peñacas t i l l o .— S o ñ T ) r a s : viu. 'a dr 
Soto, de Sopé l aná ; de Gómez Palazuelos, 
viuda de Castillo, San Erneterio, Fefnari-
dez, Irene del Castillo y Concepción de 
la Cruz. 
S e ñ o r i t a s : Isabel López" M a r í a Torre, 
Eduvigis Agudo, Leonor Soto, Casilda 
Soto, Teédu l a Soto, Mar ía J e sús Sido, Pi-
lar Soto, Asunc ión de Elorr iaga , Antoma 
f i i e r o . Angeles San Emeterio, Éu lbg ía 
San Emeterio, Carmen Castillo, Luisa 
Castillo, Crist ina de la Cruz, Avelina de la 
Cruz, Rosario Z u m á r r a g a , Francisca To-
rre, Valenl ina C.ilardi. Mati lde Gilandi, 
Gloria Renato, Alfonsa Mar t í nez , Carmen 
González, Clotilde Piada, Hortensia Pra-
da, Carinen Herero, Paz G a r c í a y Consue-
lo .Alonso. • 
San Francisco, (3 
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^ r o a i a i u , ; 
f á ^ e n la Avenida vi,,,,:;'-.''; aveni a de Alfonso X I I I . — 
Bfcgjo) d | Acha, de Polanco (don Ne-
HfJ'™ ¡a l iaga (don Fernando) y 
i a í ' • ; : a ! l > i " l l i " f í ) - " 
;;,,,„, ue I rapaga A v e n d a ñ o , On-
V ; , | ' ' r ^ n - . Merino, Bodr íguez 
asa T i ' ' m'l,ic,e' s^n,"• G¿mez '^a fAn' r n ) ' ' ' Gare ía del Mora l , Le-A| ArgP ,s v S()Iar (Mar¡naV 
1 m a a" ?eJa ¡daza de la Esperanza, 
' ,|'h". deh!,, 01? Luz H e r n á n d e z de Aiz-"toen adici 
m 
Kiv'er 
y Margar i ta Bustainante. 
stien a 1 í - '^ 'br ica dé Tabacos que 
'era, J.CM ':i'.'s,:i 'a Flor.—Angeles 
iría hf'l;ianLai'i:'ro-.>, C i r í aca Canales. 
d 
H ' An'alia Fresno y M a r í a F V n í á m 
Na&irf ,SIU FemárnJez , Vicenta 
S a c l . . Rodr íguez . Francisca 
^ n ^ e r o ivas de 'i'.dosa.— 
, . , ; : m m f o / y de 
! ^ s a i ^ n f e 1 " >' Anl ta , , r , i z HJgue-
de?ín?;U,r,s- R '^ar io y Mur í a l.a-
(|e i , ' ^"''e, de Sierra, Adela Pa-
• ' ' Vi,.t 'í'<•• Ana Mar ía Caj iga l , de 
f-VvW pdt ;<,7a "azas, Pepita Mar-
P i i ^ ^ ' a <iarcía Pardo. Corpas 
Jfino. i r y Carmen} y Mar ía Luisa 
K ^ o j ; 1 R'-iniera A l a m o d a . - S e ñ o 
• •;'II.Ma , , ' e¿a mpsa : Doña Mar ía Lui 
'• 11; CUÍM0' LL,,F,A MAN'A ,IP LA RE-'̂z plT0- ' uña Cannen N á j e m 
ú n l Z ? Mata de ' 
y M a r í a 
Biddra , stv 
Jeviís Quln-
. . K i i i i i ms>o\xn v , l l , , • 
' ' ^ T o r S ' l ' Zl, i ,a. V i rg in i a v Ma-
1 ^aría Tn,.María Sánchez , Felisa 
C " i ^ , ;1,lsa Sá inz , M a r í a C a n a , 
'HhÚn ^'''"'a Camarero, Mi la -
Koi ^ a r f í n e z , de Carracido. 
ma Gallo, Cristina 
K ' , ! i V í a Consuelo Cosío. 
S e ñ o r a s a 
>oña Gumersinda Pé-(. •'110,1 (](. h^S^^T7-' y (lo"a Elena Pér-pz 
• s i l de hacer la cuesta-
y-'S i ' , ; | ' Mar ía Sierra. Sarita 
': ;„, Ka', P0,1?í-. Teresa F e r n á n -
P ^ . T ' d u j , J-ulla Lamieran e 
^ f e ^ e ñ o 
Gil 
^ ras: D o ñ a Consuelo 
Carolina Casal, doña 
Línol 
w w w w w w v w w 
De P o r t u g a l . 
PUR TELÉFONO 
LISBOA. 31;—En cumplimiento de los 
acuerdos adoptados-por el Gobierno, rela-
tivos a la r egu lac ión del precio de las 
subsistencias, la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
ha anunciado una p róx imv r equ i sac ión 
de la pasada y presente cosecha de trigo, 
as í como de las existencias de har ina . 
Se ha prohibido terminantemente l a 
venta de dichos a r t í cu los , adv i r t i éndose 
que s e r á n castigados con severidad los 
que contravengan esa d isposic ión. 
Anoche fueron aprehendidos m i l saeos 
de har ina que t e n í a escondidos un mol i -
nero de las c e r c a n í a s . 
—^En la e s t ac ión de Entroncamiento ha 
sido registrado un subdito e spaño l . 
Se 1̂  encontraron dos contos de re \ 
en oro. 
Xas autoridades le impusieron una 
multa . 
—En la ses ión que ayer ce lebró la Cá-
mara, el jefe del grupo evolucionista p i -
d i ó explicaciones al Gobierno por la de-
s i gnac ión de Joao Chagas para la Lega-
ción portuguesa en Paris. 
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UNA NOTA O F I C I O S A 
La Comisión organizadora de esta fic -
ta, formada por los s eño re s don Carlos 
G a r c í a y don Gabriel V i l l a r , e n t r e g ó ayer 
al señor vicepresidente de l a 'Co in i s i é . 
provincial la cantidad de 1.65^13 peseta , 
t o t a l de las recaudadas hasta la fñétlj V 
a las que en poco h a r á n var iar algunas 
otras ofrecidas y t o d a v í a no ingresada--. 
La misma Comisión nos ruega que ha-
teamos públ ica la siguiente nota, en la que 
se reJacionan los ingresos y gastos habi-
dos, tanto para sa t is facción de cuantos 
prestan su aooyo a la obra de caridad 
realizada, como para na tura l just l i ica-
ción de los organizadores. 
He a q u í la referida nota : 
Coste en l<i -estación de Santander de 
tres becerros, obnuprádps por paediad'ó'r 
de don Ricardo P. Homero, segón recibo 
de este señor , pesetas l.^Oo. 
ResiiTtado de la petición d i r ig ida a ! -s 
representanres en Cortes y a los d 'pii ta-
doá nrovincialcs por los distritos inun-
dados, para la compra de los dichos tres 
becerros, pesetas -íOO: exce len t í s imo sefloi 
don Manuel Egui l ior , conde de AIbo\ , 100; 
exce len t í s imo seño r don g a m ó n F. Hon-
tor ia , conde de T o r r e á n a z , áO; don E n r i -
que M. Pico", 50;don Ba.miro Pérez Eiza-
guir re , 50; don Juan José Buano, áO ; ex-
ce len t í s imo señor conde de Man-<i!la, 50; 
don Juan G a r c í a Luanas, 00; don Gregon . i 
Mazarrasa, 50; don Pablo de Garnica, 50: 
diputados provinciales por Santo:" a-Ra-
males: señores Zor r i l l a ; Lastra, Alvear y 
Torre, 100; diputados provinciales por 
Casiro-Laredo : s e ñ o r e s - I b á ñ e z , Rivas y 
Díaz Mar t ínez , 75. Tota l , 1.075. Diferencr". 
para cubrir el valor de los becerros, 125 
A la que hay cjue asregar los siguiente;; 
o t í o s gastos : alquiler' de capotes y bande-
rillás," 27 ¡ tése las : bÜlettyé de entrarlas e 
invitaciones y pases fie servicio, 22,25: 
impuesto y t imbre sobre localldai'cs ex-
'• urdidas,':i9,32; estancia y atenciones a 
los n iños de la Casa de Caridad, corniso-
nes y velada, 200: cuentas varias po- Pm-
n'íeza y arreglos "de plaza, u i a t ena i . tttr'is 
tres v emtp!eados_no gratuitos, 80,86; 
táheia del, 
v apar' 
te de io 
510"..'17 pese 
ra s; uiente: 
-Éo i i a t ivo de 
fantes doña 
oesetas 50; don 
de ta Maza, 100 
ro á ' cuidado de las re? 
ies. 40. Siendo el impoi -
'diferencia y ^astos, de 
le se cubren de la maru-
os s e r en í s imos .señores i n -
i r ía Luisa v- don Gar 'ós ; 
Jerórri iho Pérez y S á m ^ 
don Antonio Maur . 25 : 
del Avuntani jcnto de Guriezo, 25; de3 
\ y n n l a m i e n t o de tasines, 25: alca'de le 
SalitM-nd-M'. don Juan José Guintana 25? 
S i n d í - a t o Aeiríiada áé Ampuero, 25: don 
¿Pedro Rui/. Ocejo, 30; don Alejandro Pi-
vas, 30: don Victoriano Gómez Allende, 
•'0; don Cecilio López de Castro, 25. d-m 
Raróó i fCa lvo , 25; don Francisco Garmeo-
dia. 25; don José M a r í a González T ' - v i l l • 
•>r> : don Isidoro del Campo, 25; don Aure -
'•('ui'e/,, 25: señores Rui/, Hermano^. s5Íj 
ilon ^T'ancisco Xhascal. 25; don Luis Blan-
"O. 25: donativos var ios : susc r ipc ión y 
taquil la , 1.055.75; carne de los tres h" e. 
rros.»54-G.75 : todo lo cual hace un total dfi 
2.192.50, y deja un remanente de pese'a 
I (¡52.13, entripadas por1 la ComisiÓ para 
beneficio de los damnificados en los Avuu-
tamientos de Ramales, Rasines y Gurie-
zo ñor la tormenta del 26 de mayo del a ñ o ' 
actual. 
Ca indicada Comis ión, en la imposibi-
lidad da dir igirse a cada uno de los inte-
resados* nos rueca igualmente,que haga-
mos p ú b ' i r a su g ra t i tud a los donuntes, 
a la prensa diar ia de esta capital y al pt-\ berrín ^ ,'U,,J 
^arff Cruz, d o ñ a Rosa- r iód i ro taur ino « P a l i t r o q u e s » : a los to-
ln,f% doña Aurora Pérez1 reros y aficionados Maynrico M a r t í n (A) 
.Martániio, JViio R. Llarena, Viéenií 
imaz, Ciarlos Vela (a) Jerezano, Antonn 
Santos, Federico Casanova. Sigfredo Gon-
zález (á) Chati l lo de Val ladol id ; por sus 
generosos y desinteresados ofrecimientos: 
a los actuantes y a lo.s directores de lidia 
«Cana le j a s» , «Pas i egu i to» y « B e l m o n n -
to»; qfie tan acertados estuvieron; a la 
Empresa de la plaza de Toros de Ampue-
ro, (¡ue hizo cesión g ra tu i t a del c i rco; al 
gerente de la de Santander, don Pedro 
Santiuste, que donó desinteresadamente 
las jaulas para el arrastre de las reses; a 
Ion" Seraf ín H e r n á n d e z , TÜe tomó parte 
activa en el al lanamiento de dificultades; 
a la C o m p a ñ í a de losi ferrocarri les ae s i 
tander n Bilbao, que verificó gratis el 
transporte de ganados y puso t a m b i é n 
í i a i iosamente, el m á t e n a l necesario 
r& el I ras ladu de los n iños de l a Casa de 
Caridad, que tanto realzaron la fiesta 
a és tos y al d ipu tado ,provinc ia l don To-
m á s A g ü e r o , qu ién no nerdono meaio pa-
ra que el d ía de la fiesta acudieran 1 >-
chicos a an imar el festival; a don Ji»sé 
E c h e v a r r í a , donante desinteresado de 1 >s 
trajes de los lidiadores y a cuantos 
~on su presencia realzaron la fiesta, •ítfj 
o lvidar , ni mucho menos, a las bellísin a-
nresidentas Mati lde Lombera, Angeles 
Trev i l l a y Carmen 1̂ . de Castro. 
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El galante cronista, ho?nbre avezado y 
duioho en estos lances, dedicó ayer breves 
l íneas a la fiesta. 
A fuer de acostumbrado, fH'quirió la al-
milla rada p é ñ o l a "y e s t a m p ó el cl iché co-
rriente1. 
Pe^o he a q u í se nos antoja quedóse «or-
to, " hemos de reparar-, en lo posible, su 
laconismo, hi jo de la premura periodís-
tica. 
Faié en casa del abogado mejicano don 
Roberto A. Esteva-Ruiz, uno de los m á s 
sól idos y leg í t imos prestigios de la Ime-
lectualidad mejicana, que ayer celebraba, 
con un té í n t i m o , su ingreso en el I lustre 
C o l e g i ó l e abogados de Santander. 
R e u n i é r o n s e en torno del amable ex mi-
nistro mejicano gran n ú m e r o de distin-
guidas personalidades americanas y san-
tanderinas, que honraron con su presen-
cia la casa del i lustre desterra-no. 
Y por si fuera poco, un alto y excelso 
poeta, el señor don Enrique Menéndez y 
Pelayo, delei tó a los concurrentes con las 
mieles de su exquisita dicción, n e r n a , sen-
t ida y a l t í s i m a , como el poeta. 
"* «Canción de abr i l» , «En el a t r io» y «El 
alma prgsa» fueron dichas de. un "modo 
admirable por el de l i c ad í s imo vate mon-
t a ñ é s . 
Arrobadas le escucharon las damas; 
ex tá t icos , los caballeros, ante la evoca-
ción maravil losa é e la «vie juca», el «jar-
dín pa t e rno» y la- l inda n i ñ a de rubios 
cabellos de pro', entre cuya dorada urmjn-
bre quedara u n d í a presa %el a lma del 
poeta. 
D e s p u é s d e ' l a Poes ía , la Mús i ca , sus-
pendiendo el á n i m o , arrobado pendien-
te de los labios, de la hermosura que TI ;V 
4uce sobre eljaentagrama las ansias inf i -
nitas del alma en su doloroso ascenso ha-
cia el ideal, presa, sin embargo, en la ma-
lla, alguna vez de hilos de oro, de la im-
pura realidad ambiente. 
Es la s e ñ o n ^ d o ñ a Joaquina Trápo.ga de 
Meade cumplida artista. 
Exquisito t imbre y matiz incompaj'ah'e 
tiene su bella voz, que rebasa los acostum-
brados l ími tes exigidos a una buena can-
ta t r iz de sa lón , al uso. 
Escuchó aplausos a granel de los con-
tertulios, entusiasmados por su arte. 
Haciendo « p e n d a n t » a la a r i s t oc rá t i ca 
artista, se hizo aplaudir' t a m b i é n por la 
-ielecta concurrencia un magistral «re d-
taf»j el s eño r don. Antonio L a v í n . el cono-
ddo aboerado santanderino. tan gran ar-
tista como háb i l jurisconsulto. 
En suma, una de esas fiestas de imbo^-
rrable recuerdo, por la d i s t inc ión y «sprit» 
que eruella reinaron. 
í.Arte, juventud, d i s t inc ión y belleza! • 
Flores de la hermosa A m é r i c a , trans-
olantadas al viejo y glorioso solar p a i r o , 
bebiendo de los labios del poeta m o n t a ñ é s 
toda la magia inefable de esta dulce na 
i r ia nuestra, tan grande, ,tan inmen'- 'i , 
u u e ' s ó l o ella pudc^crear, al otro lado de 
'os mares, mundos, si hermosos por i i 
ty ra , m á s bellos a ú n en sus hijas, las de 
pjos ile fuego v corazón de criollas, suma 
compendio de ' toda ' la gracia progeniln-
ra que nac ió y m o r i r á siendo úriicí'imente 
e spaño la . . . 
Entre la dist inguida concurrencia se ha-
l laban las señor as de Lavín , de Pardo, flp 
Pel lón, de Meade, de Pimentel . de- Herre-
ra Gü i ra ! , de González Misa, de F a c i ; se-
ñ o r i t a s Pimentel, Meade, Estanillo de Cór-
dova, Faci , Pardos Pel lón , y s eño re s a-
vín,. Meade, Menéndez Pelayo. Pimente', 
Hivero, Herrera, cónsul de Cuba y López 
Bisbal, y otras muchas personas m á s , cu-
yos nombres, con gran sentimiento, ac 
ploramos infinito no recordar. 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrltrsmo 
reumas, trota, mal de piedra. El mejor di 
«ujlyéntp ^ ^ l Artido t i r i to 
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DIA P O L I T I C O 
l ' O R T K L É K O N O 
Habla Dato. 
MADP.l l ) , 31.—La conversac ión de hoy 
del presidente del Consejo con los perio-
distas comenzó sobre lo que dice «El Ira-
parc ia l» , y que transcribe m á s arr iba. 
El s'u'ror Dato man i fes tó que respecto 
a "lo expuesto por el citado diar io de que 
se r educ i r á el n ú m e r o de representaciones 
en el teatro Real, el Gobierno no ha habla-
do nada de eso. 
Queremos—dijo—hacer nna verdadera 
academia de m ú s i c a en .unión de lo.s Con-
servatorios. — > 
- No sabemos si el coliseo se a r r e n d a r á o 
se q u e d a r á con él el Estado. ' * 
En el p róx imo Consejff de ministros se 
t r a t a r á del asunto. 
Después dijo el señor Dato que esta ma-
ñ a n a ha llegado el s eño r Sánchez Guerra, 
procedente de San Sel ias t ián . 
En la es tac ión le recibieron varias per-
sonalidades. 
Don Eduardo ha conferenciado con el 
ministro de Mar ina y je ha dicho que es-
ta farde r e g r e s a r á n los Reyes a Santan-
der. 
A ñ a d i ó el presidente que el minis t ro dé 
la Guerra ha marchado hov a oasar el 
día en (d campo, con mot ivo de ser su 
santo. 
Por Ja tarde march f i r á a San Sebas-
t i án , donde p e r m a n e c e r á cinco o seis d í a s 
«Anunció don Eduardo nue el d ía fi del 
n róx imo mes de septiembre se ce leb ra rá 
Cqnsejo de minis t ros en la Presidencia 
Este COn se i 0 será p reña ratorio del eme 
PK din 7 t e n d r á luchar en Palacio, bajo 1P 
oresidencia del Rey. 
Un per iodista p r e g u n t ó al s e ñ o r Dato s' 
era cierto, como asegura un per iódico, 
nue el vapor «Peña Castil lo» hab í a sido 
hundido oor una mina, v el í n t e r rogado 
d e s m i n t i ó catetroricamente esa vers ión. . 
T a m b i é n d e s m i n t i ó lo nue dice un oe-
riódico resneeto a una ag re s ión de los 
moros en Meli l la . 
Por ú l t imo dijo nue esta tarde se nrn-
nouía visitar al e\ S u l t á n de M a r r re-mr,. 
Mulev TTaffid. 
Remesa de oro. 
Procedente de Londres Ka fondeado en 
í a C o r u ñ a el vapor ing lés «High land 
Pr inne» , 
Conduce a bordo, veinte cajas contenien-
do cien m i l libras esterlinas en monedas 
de OrO. 
En Gobernación. 
El s eño r S á n c h e z Guerra, al recibir- a 
los periodistas, les dijo ú n i c a m e n t e que 
no o c u r r í a novedad. 
Cambio de nombre. 
,E1 per iódico «Marte» anuncia que des-
de m a ñ a n a c a m b i a r á el t í tu lo de su pu-
bl icación por el de «La G u e r r a » . 
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Las corridasde Valladolid. 
Hemos recibido el programa anuncia-
dor do las cor-ridas .de tonos que han de 
celebrar sé en Valladolid los d í a s 23, 24. 
y 2G del mes'de septiembrt. 
La (Hanbiriación es magní f i ca . La fo 
man los dos toreros rie m á s ca tegor í a 
—-Joseüto v Be.lmonte—, el que con «dios 
disfruta el favor de todos los núblicor.— 
Rodolfo Gaona—y -dos que en poco tiem-
po se han colocado en la p r imera fila. 
Pacomio P e r i h a ñ e z y Algabeño I I . 
Los toros son t a m b i é n de fama recono-
ida, pues pertenecen a las g a n a d e r í a s del 
m a r a u é s del Salti l lo, él duque de Tovar y 
Ion Tertul iano Kernández . 
Con tales e lémeñtge es seguro que las 




lio, por Gaona, Jose.lito y Belmente. ¡Una 
t o n t e r í a ! 
Día 24.—Seis toros de T o v a r r p o r Pac >-
mió P e r i b á ñ e z , Joselito y Tielmome. 
Día 26.—Seis toros de don Ter tu l iano 
F e r n á n d e z , por Rodolfo Gaóna , P a c ó n io 
Pe r ibáñez y Algabeño I I . 
En Santander hay muchos aficionados 
que piensan asistir g. las corridas de Ta 
dudad del Pisuerga. El cartel merece un 
aplauso. 
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La huelga en Gijón. 
P O R TET.ÉFONO 
GIJON; 31..—Ante el temor de la huelga 
general que t ra tan de plantear lo.s el •-
mentos obreros, el gobernador se t r a s l a d ó 
hoy a esta, con el objeto de llegar a un 
arreglo. 
Los obreros se muestran intransigentes, 
tratando de obtener las ventajas prepiu-.--
las a lo.s patronos. 
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T R I B U N A L E S 
Accidente antomovilista. 
El programa detallado es el siguiente : 
Día 23.—Si1 l i d i a r á n seis toros del Salti-
En la Audiencia. 
Ante el T r ibuna l de Derecho tuvieran 
[ugar en el d í a de ayer las sesidnes de 
ju ic io oral referente a causa seguida en 
el Juzgado de C a b u é r n i g a contra Crisan-. 
to Alvarez y otros, por los delitos de aten-
tado y r esistencia a los agentes i l e la^au-
toridad. -
El minister io públ icp estaba represen-
tado por el tenid i te fiscal s e ñ o r Zapate-
ro y la a c u s a c i ó n privada la ostentaba el 
letrado seño r Sánchez (V.) 
La defensa de los procesados estaba a 
Cargo del señor- Mateo. 
El 2!» de marzo de 1914, en el paseo lla-
mado el Bulevar, de Cabezón de la Sal, 
se celebraba un baile,.a pesar de la pro-
hibición de bailar en dicho lugar. 
A l t r a t a t de impedir los agentes . íuau 
Gallo y Emi l io Granda, que se.hallab iM 
en ejercicio de sus funciones, que conti-
nuasen bailando, los procesados Crisíiu-
to Alvarez, R a m ó n Vélez y Lorenzo Mar-
t ínez los agredieron con palos, c a u s á n d o -
les lesiones que tardaron en curar , res-
pectivamente, siete y doce d ías . 
Los otros procesados Agapito Taces, 
Daniel- Díaz, Pedro "Fernández . Teófilo 
Otero y José F e r n á n d e z , desobedecieron 
gravemente a los agentes. 
• E l minister io públ ico calificó los hechos 
como constitutivos de dos delitos, uno de, 
atentado y otro de resistencia a los agen-
tes de la autor idad: del p r imero conside-
ró autores a los procesados Crisanto A l -
varez, R a m ó n Vélez y Lorew.o Mar t ínez , 
y del segundo a Agapito Taces. Daniel 
Día/ , Pedro F e r n á n d e z , Teófilo Otero y 
José (lonzáley. Para los tres primeros pl-
dió la pena de cuatro a ñ o s , dos,meses y 
inedia de pr isión correccional, y para los 
restantes, la de dos meses y ü n d í a de 
arresto mayor y 125 pesetas de mul ta a 
cada uno. 
La acusac ión j n ivada estuvo conforme 
con el s eño r fiscal. 
La defensa solici tó la abso luc ión de los 
procesados, por considerar que los he-
chos no eran constitutivos «le delito. 
Los informes de las partes fueron elo-
cuentes. 
El ju ic io quedó para sentencia. 
Sentencias. 
Por esta Audiencia, y en causa proce-
dente del Juzgado de Potes, -seguida con-
t ra Alfonso Alonso y otros, se ha dictado 
sentencia abso lv ióndo les libremente, con 
d e c l a r a c i ó n de las costas de oficio. 
En id ra procedente del Juzgado de Po-
tes, seguida contra Bernardo Gómez En-
t e r r í a , se ha dictado sentencia absolv ién-
dole libremente del delito de desobedien-
cia de'que le acusaba el s eño r fiscal. 
Aviso. 
El juicio oral s e ñ a l a d o para el d í a 3 del 
actual, referente a causa seguida en el 
Juzgado de Relnosa contra Ceterino Alon-
so Fer nández , h a sido suspendido hasta 
núeyo s e ñ a l a m i e n t o : lo que se hace ^sa-
ber a los testigos. 
E l robo del collar. 
Por- el T r ibuna l Supremo ha sido deses-
timado el recurso preparado por Juana 
Campillo Cajón contra Ja sentencia pro-
nunciada por esta Audiencia. 
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¿Padece usted del ESTOMAGO? ¿No 
hace bien las disgestiones? Cúrese con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
ciflcoa. 
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Señor, yo pequé... 
Y me arrepiento de lo hecho. Y como 
ni arrepentimiento es de veras, sincero. 
o os pido perdón y benevolencia. 
Aquí, en estas m á s m a s ' c o h i m n a s , abu-
amio de la amistad y complacencia del 
migo Montero, yo, un d ía , c a n t é las ex-
•lencias de uno a -u ien , por lo i^oído» y 
'o «leído», creí en serio que era algo en 
•so de los cuernos. Y corno lo cre í de co-
razón, y como estoy convencido de que en 
.'ste mundo,, a s í sea uno m á s 'sabio que 
x i l o m ó n , si no tiene alguien que le empu-
je y Is prote'ja se i r á al fondo con toda 
ui s a b i d u r í a , asi yo t a m b i é n puse al ser-
vicio del joven Gil i l lo—joven, a pesar de 
o (pie algunos í*e han (-reído, pues sólo 
l iwie veinte años—lo ún ico que yo pmlía 
poner- en beuefioio suyo. M i pluma poco 
galana y . m i s amistades: de una y otras 
a b u s é , pero no me pesa. La in t enc ión era 
buena. Y cuando la in tenc ión es buena... 
Pero la realidad, esa realidad que a to-
dos, tarde o temprano, nos da a l g ú n zar-
pazo en nuestras, a veces, locas ilusiones, j 
vino ayer a desbaratar bellos y generosos 
planes. i En las primeras lloras de la noche de 
Los del mozo, que creyó v a i d r í a para ga- ' ayer- ocur r ió un accidente automovil is ta , 
narse el pan en la peligrosa profes ión d e l ' qni , afortunadamente, no tuvo consecuen-
toreo, y los nuestros, que un d í a c re ímos c ías graves. 
llegar a tener un' convecino que emulase ¡ A las ocho p r ó x i m a m e n t e se d i r i g í a en 
as glorias de los f enómenos andantes. SÚ au tomóv i l la dis t inguida fami l ia del 
M i d e s e n g a ñ o ha sido tremendo. M i fra- i señor- Egui l io r al pueblo de Limpias , por 
•aso horrible. Yo os ju ro , con las manos Ja carretera de Bilbao, y a poco de haber 
puestas en cruz, que no lo vo lveré a h a - ¡ . p a s a d o el lavadero de las minas de San 
cer. Ahora mismo me corto la coleta y Salvador, volcó el a u t o m ó v i l , s a l i éndo dis-
doy orden en casa de que si a l g ú n día j paradas las s e ñ o r a s que iban en él. 
uno va preguntando por mí , en solicitud • 
de pro tecc ión , le miren antes a l cogote. 
Coletudos, no. 
Yo escr ib i ré del sol, de la luna, 'de las 
estrellas, o de las patatas cocidas o en sal 
sa ; pero de cuernos, nunca. 
P e r d ó n o t r á vez, queridos lecwire». 
Una y no m á s , pues dp los arrepentidos 
esv6l reino de los l-ielos. Y ya que éste no 
le consiga, porque acaso no le merezca, al 
menos ouiero tener t r anqu i l idad en la tie-
r ra . 
Y que no me tomen e l peiO en ei pue-
blo. 
Porque una calvicie a mis a ñ o s me ha-
r í a m o r i r de sentimiento... 
GOMECITO. 
Asti l lero, 30 $e agosto de 1915. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
E s t á visto que la Argent in i ta quiere ha-
cerse vecina de este pueblo; mejor dicho, 
que los a a n t á n d e r i n o s queremos Jue lo 
sea. ^ i 
Porque a pr incipios de verano nos.hizo 
una visi ta, una visi ta larga—y np porque 
así nos lo pareciera-—y a ú n rm ha termi-
nado la es tac ión y ya la tenemos otra 
vez entre noiotros, recibiendo nuevos 
aplausos y moiestras de c a r i ñ o . 
-Que son merecidos esos aplausos lo sa-
bemos todos: el lector, el púb l i co , que lle-
na siempre la sala, y el empresario. Y 
pt í rqüe todos lo saben es por io que ai pr -
s én l a r s e en escena es- acogida con ca 
lurosos aplausos, que ella recibe c u m p l í 
?-ida, porque conoce loupie valen y lo que 
significan. 
Después comienza su trabajo, que m i s 
q ú e ta l parece juego de n iños , algo que se 
da ce por complacer y agradar a los d*-
m á s , complac iéndose" y a g r a d á n d o s e a s i 
misma, por el s a lón , entre los especta-
dores, se Van desgranando sus cancioneí", 
eéa-3 canciones delicadas, a r m ó n i c a s , eu-
tonadas suavemente, sin esfuerzo alguno, 
v que suenan mezcladas con el suave re-
niqueteo de sus c a s t a ñ u e l a s y con ei sona-
de sus pies menudos sobre el tablado del 
escenario. • 
Y cuando termina una canc ión o un b.ai-
!e, los espectadores piden otro y ot^o.' y 
ella, siempre cmnplacient¡e, sigue camaii-
ln v bailando. Y si por pedir unos y p j r 
conceder ella fuera, fácil es que las can-
ciones no se acabaran nunca... 
L A I N Z . -MERCERIA 
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'Otro a u t o m ó v i l de S a n t o ñ a , que iba de-
t r á s , recogió a las dist inguidas s e ñ o r a s , 
una de las cuales presentaba u n a peque-
ñ a herida en la cara, que se c a u s ó con los 
cristales del coebe; el m e c á n i c o t a m b i é n 
se produjo una luxac ión en una m u ñ e c a . 
E l au tomóvi l q u e d ó comipletamente vol-
cado en la carretera. ^ 
Vesiidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO R O D E N A S . 
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B a n q u e t e a B e n a v e n t e . 
P C U TELÉFONO 
E L ESCOORIAL, 31.—El Ayurftafnienlo 
y la Comisión de Festejos ha obsequiado 
ron un gran banquete ul eminente-escri-
tor don Jacinto Benavente. 
L a comida se verificó en la «Casa del 
Pr íncipe) . , y en ella r e inó la mayor co 
dial ¡dad y a legr ía .^ 
El Ayuntamientor que ha acordado es-
tablecer el teatro de la Naturaleza pien-
sa inaugur arlo con una oln-a de Benavcn 
te, a la que p o n d r á m ú s i c a ' é l compos t >i 
Paco Valle. -
Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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Ecos de sociedad. 
D e s n u é s de haber, pasado el verano en-
tre nosotros, hoy r e g r e s a r á a Madr id el 
i lustre maestro compositor don Felipe E^ 
pino. 
Lleve buen viaje. ^ 
—En el correo de Madr id sa l ió ayer, pa 
ra incorporarss al ejérci to de operaciones 
en T e t u á n , el dis t inguido joven mi l i t a r 
don Rafael López Dór iga . 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Pastel Napolitano y Tarta 
Praline. 
Ensaimadas, Briochs, bollos suizos para 
chocolate y leche. 
MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre. 
El ix ir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I N E. 
E s indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
Colado y lavado de ropa blna-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones in t ra 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, df 
once y media a una. 
ALAMEPA P R I M E R A . 1'> v 19 
T E R A P E U T I C A N U E V A 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 




Tintorería LA ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en lodos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
•Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
CLINICA DENTAL DO0¡r.!?NRn;T:iDE2: 
Galíe de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios ef» 
contrara muy positivas v.entajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espn 
ña y que debe visitar el publico por su pm 
pia conveuiencift 
TRABAJOS SELECTOS — C o i O S Í * . ' ? 
- -
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arcillen), num. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. _ 
J U L I O C O R T I G U E R 
Partos y enfermedades de loe niños y de 
la mujer. 
. SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 -
(Frente al puente de Atarazanas.) 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
R n V A I T V : Gran café restaurant : U I A L I I : SERVtCIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 40. 1.° 
Salón Pradera-
Hoy martes, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas 
TROUPE ESTRELLA 
L I V 1 A C E R V A N T E S 
y MARY-FOCELA 
Reaparición de ia simpática ar-
tista La Argentinita. ^ — 
Ultimos dias de 
LA GALERIA "DE LA GUERRA 
Entrada, 25 céntimos. Regalo de 
soldaditos a los niños. 
. . f iiflHWWi illll—ÍPH 11 l i l i 
Lencería, tiras borilailas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ . V e l a s c o y 
— B L A N C A , 
C o m p . 
4 0 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
EL MEJOR TÓNICO - NUTRITIVO V i n o P i n e d o d e o a 
20 años de éxito constante lo acredita como insustituible en lo5 casos de debilid^ 
inapetencia, raquitismo, anemia, convalecencia, etc. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y Ultramar. 
V v i uitu i i i i e i i to . 
I 'or Í;.il1¡i de n ú m e r o de seño re s conce-
jales se siisfx-nilii'i ayer la ses ión ordina-
ria ffue, cniiin miércoles , debía haber ce-
Irlirado el Ayuntamiento. 
Además" del alcalde asistieron los se-
ñn i c s Q u l n t a n á l , . lon ín, F^rn^ndez Quin-
tana, .lado, Garc ía (don Juan), Rot ín , GO-
rriez 'dnii c.crvasio), Xagr igás , Collantes,' 
Garc ía (don í l leofredo), Lanza, Pé rez V i -
l lnnueva/ Ton-e y Castillg. 
vvAavvvv\'Vvvvvv\a\avvv.vvvvvvvvvvv\aAaAaaA^aA'VV'\A í̂ 
Bolsas y Mercados • 





» B , 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» E 
» • •"» D 
» » C 
B 
A » » 
Amortizable 4 por 100 F 
Banco España 447 
» Hispano Americano. . .101 
» Río de la Plata 247 
Tabacos 261 
Nortes " 00 
Alicantes. . v 00 
Azucareras preferentes 00 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
Atizas 
00 Canfranc. . . . . . . . . . . 
Par í s •. . . 
Londres .' 24 
















00 000 00 
00 247 00 
00 261 00 
00 329 00 
00 000 00 
00 000 00 







Colegio de corredores de Comercio de 
Santanoer. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Santan-
der, a 70 por 100; pesetas 15.000. 
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T R I B U N A L E S 
la Audiencia. 
En el día de ayer- tuvo lugar el ju ic io 
enfaj referente a ct^isa seguida contra 
F e r m í n Montero González, por el delito de 
atentado a los agentes de la autor idad y 
boya can-a procede del .lu/gadn de Tojére? 
la vega. 
I1'1 m ^ u a t ó r i o lis'-al estaba i epi escntailu ' 
pñj ¿J lenienle fiscal scfinr Zapatero; y la 
Üeíeiisa del p rócesado estaba a pargó dfcl 
-letrado seño r Binario ' ' ' ' 'a ^-ota. 
El s^ñor riscal c.'ililicó log lieclYós c o m í 
i'oi'Stitut; vos de un dél l to d6 at.ciila.do a 
los agentes de-%la autoridad, y cons ide ró 
autor del mismo al proccsailo, para dutéfl 
•'idio se le impusiera la pena de t.r'&'a áfibs, 
cuatro meses y ocho día,-, dé pr is ión CO<-
ncccioi ia l y 500 pesetas .de mi l i t a . 
La defensa rjfigó que los hechos consti-
tu ían delito, y pidió' la abso luc ión de so 
de íeml ido . 
Con Tos informes elocuentes de las Dar-
les, el ju ic io q u e d ó para sentencia. 
Suspensión. 
El ju ic io oral sefialado para el día de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Oeste contra "Enrique Deza. por 
si delito de estafa, fué suspendido por en-
fermedad de! pro:-e< ido 
Aviso. 
El ju ic io orai sef i ídado para el 'lía 10 
del actual, referente a causa seguida en 
el .luzgado del Este c o n t n r M a n u e l Villa 
( ómez y o t n n , por resistencia, ha sirio 
"suspendido hasta nuevo s e ñ a l a m i e n t o ; lo 
epíe se hace saber a los testigos. 
V Vl/VVVVVM/VVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVWV^ 
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La tteráX'cíita, la Genégló'QÍQ y la HUtó-
ría.—Su autor, don Julio de Yepes y Ro-
sales, remite a esta Reda/cción un intere-
: inte folleto con este t í tulo , trabajo del 
que, con placer', acusamos recibo. 
Trabajo concienzudo y razonado, se 
ahoga en él por la independencia necesa-
iia al competeiite e i lustrado personal de 
(¡ue se compone el Cuerpo de Reyes de 
Armas, cuyas facultades coarta el real 
decreto de ."lO de ju l i o úl t imo. 
Las consideraciones h e r á l d i c a s y genea-
Vigica- con que se cierra el notable folle-
to merecen ser le ídas por todas aquellas 
psrsonas amantes de esta clase de sesu-
dos estudios. 
^ • [ D i l l f DjlSiil'' 
Viajeros. 
Han llegado al Sardinero los sefiores 
-siguientes: 
De Madr id . — Don (ierardo E r r á z q u e / 
fon Frutos Moreno, don Miguel Angel 
Ortiz, don Avcdino R o d r í g u f z y faniü.i.i, 
don Anastusio" León, don Prudencio ('i. 
León, doña Mai'ía Lucios Líos y don l-ln-
, i(ple tj|ez. 
De Salamanca.—Don P a b / á p Uoiiio ( ,i 
beza>. ilon Homualdo Homo, doña Eufra-
sia t.abe-/.as, d o ñ a P r e s e n t a c i ó n Polo y 
don J. Marcia l Cabezas y famil ia . 
De Asín rias.—Don Pedi'o Velasco y 
C ' a n p a ñ í a . 
De I ' a le j i ída .—Doña i lono i aia ( ia rc ía 
y doña (iaudencia M u ñ e r o . ' 
De Hurgos.—Don Juan liecio y don San-
tos Pedrosa M.ir t ín . 
De Bilbao.—DOTI José Mar ía IJaaeoner 
\ séfípira y don HiCM.nlo"Franco e hijo. 
¡Señor m a r q u é s de A l ventos ^ s eño r 
conde de Ui-rina v s e ñ o r a . ' N 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Pesetas que vuelan. 
Esperanza P e ñ a Díaz, que vive en el 
Sardinero, ha denunciado a Luis Mar t í -
nez, dependiente de Daniel Ramos, por 
nó haberle devuelto el resto de un billete 
de cien^pesetas que le e n t r e g ó para co-
brar 25. • \ 
Por escándalo . 
Por formar e s c á n d a l o en la vía p i ib l i -
cá fueron denunciados ayer por la Do-
l ida guberuatna Avelino Pérez Balleste-
r'ds, José Robledo Rui/, j Mamad Set ién 
Mazón. 
Chiquilladas. 
Ruttno Aya la , ' de -ocho a ñ o s , d io , aye r 
con una piedra, eir la Rampa de Sotile-
za, al n i ñ o de cinco a ñ o s Fidel San Juan, 
i -a l i sándole una herida contusa en la-re-
gión frontal , de la que fué curado en la 
Casa de Socorro. 
Escándalos . 
Ayer promovieron un fuerte é s c a n á a l o 
MI Puertochico las individuas Francisca 
Vil lalante, su hi ja ,y Josefa Villegas, ve-
i ándose de palabra y obra. 
De los gordos fué t a m b i é n el e scánda-
lo qué ayer promovieron en un puesto de 
léche, n i la calle de Méndez Núñez , varias 
individuas e individuos, porque al en-
riar a una- n i ñ a ' a buscar eli sabroso lí-
outdoi la "ne es t á ai despacho del pues-
to restó mal y met ió en el ra jón del mos-
'Vador alpunas monedas que eran el re-
ridno de la suma correspondiente a la 
compradora, agrediendo, a d e m á s , uno 
ríe los varones al- respetable apaciguador 
del orden. 
Todos fueron denunciados. 
Plát icas de familia. 
i - n n'iatrimonio que posee un estable-
'dmienfo rfé bebidas en la calle de Santa 
Mar ía Eriociaea sostuvo ayer un alter-
• • «do imr cuestiones de faini l ia . leniendo 
1 Mierido ene nasa r a la Casa de Socorro 
a cnrai'se rlc fiifefcnTi'.^ a r a ñ a z o s en el la-
bio superior. 
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'íAVTíVMnpR, POSTAL.—t)r»rn?«»loní>o v 
-•nrocíintafiinnes; facturación v ^^tíraHIp 
P-iont?. n ú m e r o m - T*»l¿fono ÜT* 
N O T I C I A S S U E L T A S 
El «Alfonso Doce». 
Según radiograma recibido en esta 
Casa consign-daria, el vapor «Alfonso 
Doce)) lleff^ San novedad a lá Hab>ina 
ayer, I de septiembre, al amanecer. 
E m p l é e n s e las mejores aguas minerales 
alcalinas Vichy-Hopitl ( es tómago, Vichy-
Celestins ( r i f i orles; Vichy-Grande-Grille 
(h ígado) . Son insus t i tu ib le» . 
Pérdida. 
De-de la Avenida de Alfonso X I I I has-
ta la calle de San Francisco, de tres mo-
nedas, dos de ellas mejicanas y hi otra 
también de oro, pon un grabado que diog : 
" M a r í a del Carmen))', de un lado, y del 
otro lado una fecha. 
AI qué lo entregue calle de Ruegos, 43, 
1.", se le g r a t i f i c a r á . 
- T i g x a n -
S A L D E T O R R E V I E J A 
Se halla descargando el vapor «CARO 
ORTEGAL» el carganynto amin dado pa-
ra don Alvaro FIó-vz-Eslrnda." 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas .las enfermedades de la vejiga y 
v ías u r inar ias . 
Por esta Comandancia de M a r i n u se de-
sea la p r e s e n t a c i ó n del inscripto dado por 
inút i l Justo Sánchez-Gonzale/ . , para asun-
tos qtie le interesan. 
tig 
G A L E R I A DE LA GUERD, 
?ua al SaJón Pradera) A 
E n uno de los ú l t imos Conyresos de Me-
dicina q u e d ó acordado que la nuc l e ína , 
í l icerofosía to y arrhenal eran los tres 
ni 'dicamentos de que en la actualidad se 
liépone para no hacerse anémicos , cata-
rrosos y t í s i cos : por1 esto se recomienda 
lomar antes de cada comida de lo a ^0 go-
tas de l l ipodermol . 
¿QUE B E B E USTED2 Lo espec ia l í s imo, 
o e\((uisito, lo m á s ribo que est imula y 
lumenla la salud, son los vinos de «BÓ-
l E G A S GALLEGAS», P E A R E S (Orense). 
«fRES-RIOS», t into, y «BRILLANTE», 
'lauco. Pedidlos en todas partes. 
Baños de Corconte. 
Desde el día ló 'le junio se hallan • bier 
-s al público los RASOS DE CORCO.V 
F.. Magníf icas habitacioi es, esmerado 
cato. Para informes, dir igirse al Esta-
lecimie m , 
Las^maravil losas aguas de Corconte 
Matadero. 
Roñianeo del día J.—Reses mayores, gS; 
menores, 36; kilogramos,/6.414. 
Cerdos, 9: kilogramos, hW.). 
Corderos, 32-; kilogramos, 196. \ 
Carneros, j ; kilogi-amos, 49. 
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i L A U N I V E R S A L 
l B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r 
iPRIMERfl eflSfi EN eOIWESTIBLES 
§ P Í 6 A N S E C A T Á L O G O S 
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Biblioteca Municipal. 
I!oras-de servicio al públ ico desde el 
día 1 de septiembre: 
Días laborables.—De cuatro de la farde 
a ocho de la noche. 
Domingos y d í a s festivos.—De diez de 
la m a ñ a n a a una de la tarde. 
Telefonemas detenidos. 
De M á l a g a : Jul io Mes!res. 
Música. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda, munic ipa l , de nueve a once 
de la noche, en elpaseo de l'ereda: 
«Pombo y Rolaífo», pasodol i le .—Bjetói) , 
«Fl i r t ing» , tW.OrStep;— I ' eña lva . 
«Carmen)), fan tas ía .—Rizet . 
«ilcdiemiosi), f an tas ía .—Vixes . 
«El LiheTal», pasodoble .—Zúfi iga . 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . - A las siete y me-
dia y diez y media, funciones completas, 
C i V n ' é x i t o de los notables artistas Ma-
i v Fóce la y La Argent ini ta . 
Despedida dfdiidtiva de la Troupe Es* 
l relia. * 
M a ñ a n a «débilt» del Tr io Malague fú ta s . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seiS V media. 
Día populai' . 
Esti-eno de la película de 1.200 metros, 
en dos paites, t i tu lada «La ladrona)). 
.Preferencia. 0.20; general, 0,10/ 
batallas de la guerra euroí fJ',si4? 
todas horas. Regalo de Zf- 2̂, 
niños . Ult imos .lías. En tS^ i tü í l 
S K A T I N G RINK.—En ios^' 1 
Sports, sesiones diarias n. ^Pos 
tarde. ' ^ x 
Alqui le r de patines, 0 50 n ' 
Ent rada a l a pista, 0,50 Dpesetas, 
Sabrosas tartas 
y elegantes platos, TR>0s 
dad de la Casa. Confiw0131'1 
M O S . San Francisco 
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Junta general extraorri.» 
¡ Por acuerdo del Consejo iaria' 
¡ t r a c i ó n de esta Compañía Adl 
j un t a general e x t r a o r d i n a r i a -
tas, que se ce l eb ra r á "él día 4 i ^ 
bre p r ó x i m o , a las doce Hora« 
de juntas del edificio de la . i ' " ^ 
t ac ión, inrmero 5, l.», p a r a ? 1 1 ! 
a p r o b a c i ó n de dicha junta el i r -
Consejo referente a la aJru6 , 
beneficios para la devolución n010" 
y reforma de estatutos. 61 Ci 
El citado acuerdo se halh Ht. i 
to en las oficinas de la Pnmn 
posición de los señores acdonSf*1 
nes se ruega la asistencia al 
precisa, para su validez, lacnnl '^ 
de las dos terceras partes de í3Ta elll 
Bilbao, 18 de agosto de i g i f I T ' I 
T v a m o . GOnSej0 de ^ 3 
M U D A N Z A ^ 
cano, lo mismo en el interior de k r!? 
cidn que fuera de ella, haciendo I n M 
.los en esta>orma. Desde S 
rantizados todos los desperfecto, ik 
iquebles. • "M 
¿Necesitáis con urgencia un billpip i 
métrico? Esta Agencia los proporciSfó 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 5711 
Z A P ATERI 
ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 
: «LA ESPERANZA», Paz, numgrol 
Calzados y medidas superío 
FELIPE FERNANDA 
Y E C C 
i i I I 
C u r a en 3 6 h o r a s l a B L E N O R R A G I A y toda c l a s e de fluos an t iguos o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o infa l ib le del 9 9 p o r 100 de los c a s o s . 
I p i ' e c i Q : ( V f i s t c o - pe^éta*! 4 , 0 0 
De venta fen todas las buenas farmacias y droguerías. 
B L U S A S DE REGALO 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados, 
L A VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Termas de Mol inar de Carranza. 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas dia térmicas .—Concier tos , La-
yon-Tennis, etc. Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
VOTA - E l doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringología. 
nO DEJE USTED DE PROBAR 
las • ii i ' ! si n i s rosqu Has de R e i n o s a d e l a O ^ D I T A N A v 
í ,as P P Í n e r i t a s de Astorga , p a r a chocolates y le^, 
y I O H bollos Vieneses , han tenido un a a u entn 
d' ve i i ta g r a n d í s i m o 
Muelle, 16t y plaza de la Líbertad.-Telét 590. 
r x o - s u L i z a . -
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 
a las familias y de absclnta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman losmásnotablesmédi-
cos de todo el.mundo, son los 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
A d o p t a d o s d e H - O . 
por losMnisterios-de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
JV\énto_MiIitar y la de ter-
cera clase del Mér i to Naval. 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRROTA 
BONIFACIO ALONSO 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) , 20 
:-: JOAQUIN CORTADI:-: 
ARQUITECTO PAISAJISTA / 
Construcción de parques y jardines a la nioderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Restaurant E l Cantábrico 
do PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
can.i y por cubiertos. Servicio especial para 
banqueies, bodas y lunebs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
plato del d|'a: M a ñ ó s de cerdo g la pro-
ven^ i l . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, presta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
más operaciones de Banca. 
E s c u d o s de ape l l idos . 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
I.a revista ÑüévQ ücaáemia l l c r á l d i m 
cuenta con los Archivos His tór icos de Ge 
ne.alogia y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones dé papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza yJos 
•sendos de todos los apellidos espafwles, 
iendo lo?-- m á s Indicados para realizar to-
da ciase de investigaciones His lór ico-Hc-
ráldico y Genea lóg icas y para toda clas< 
de asuntos nobil iarios, relacionados con 
los mismos. ' 
SUSCRT'PCÍON anual a la revista, lu 
iosamente editada: -siete pe jetas en Ma 
I r i d , ocho Mesetas en provincias y die? 
Pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
r ipción, toda vez q ú e es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
r a ñ a en su géne ro . 
Lanasca 22.—MADRID. 
P A P E L E S P I N T A D O S 
K Gran colección de papeles para decorar 
i:ula el2 -e de habitaciones. 
Ult ima novedad en Lniitaciones, cueros; 
ssdas, m o a r é s , jiincrusta, fondos lisos, eU*. 
Se envian nniestrarios a donüci i io . • 
Sucursal de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
WAD-RAS, 1 Y 3. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y loda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y exireiiiidades def cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
ios y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográficos, gramófonos, discos \ 
L itarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y tfi5 domicilio. 
¡Qué dulce ambrosía 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Sus manilas de nácar temblaban, 
Se cerraba su débil pupila, 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas 
Teñidas de plomo, 
No vertía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho, 
De penas moría. , 
¡Pobrecita joven. 
Desgraciada nina! 
Mas gustaron sus labios un néctar, 
Que a los mundos un vasco ofreda, 
Y al instante brillarSn^sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía! 
A l o s e s t u d i a n t e 
RETRATOS DE IDENTIDAD E S ^ 
J ' a r a esta cla.se de retratos he adquij 
maouinar ia nueva especial. 
FOTOGRAFIA DE ZENON 
fílanca, 28.-Sanland->: 
Callista de la Heal Casa con e ^ J j 
ü p m i a domicilio de ocl'o j 1 
gabinete de dos a c m c o . - W O . 
11, 1."—Teléfono 419. 
V U R B I N A ( H I J O ) ^ 
Profesor de masaje—Los aviso. 
11, ¡."—Teléfono 'd9. 
Relojería:-: Joyería:-: Opti 
. • : : C A M B I 0 D E M 0 N E ° 
I > a l > l o O r a m 
Paseo 'de Pereda íMuellel-
7 1 
BURGOS, 5, 1.° 
ESC1BA DE "L4 AUSTRIACA".-Teléfono 645 
n o i ^ A . t u . v x w D I Z i . u . t o 
C A S A C E N T R A I 
Espoz y Mina, 
C n s a ' s p r c i n l p n r a r q n i i o í » do I T - V Í . y cf'l< g in la^ .—Grandoa s n r f d o s blusas, cuello^ 
V í ' s n d o s |. r a n i ñ o ., ca' .af-t i lh^ i»ara r e c i é n iia' ido«, í r é n o r o s blancos , y é n e r s de P«"t0' 
maiit^s, j n gos de c a m a y n ante en' s. 
Laa secciones AL RETAL d a bordados y encajes son muy importantes y 
constantemente. 
.del 
Precios fijos marcados. 
H I J O S 
IMtIMIEROt OONSTRUOTORES 
* ñ m t r i t r a l *2« m i é * t x f t W é » • » 9 » i i t u d w R a n i l l a i t t t f i l i i a . SNtvrsal t a 
IMÉriM m ^ K a . t * i i l é a : talto tfa R i t a i t t M . ada i . f . 
y? Talleres de San Martin.—Turbinas h id ráu l i cas—Turb inas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. - Turbinas de allá prc-üún para {rrandps ¿:^ \Aerf t^-&0 cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automáfica de- pivei.-ión. Hombas. -Hombas i-. 'nin i ^as para ricg"- " ^ a r a -* 
(piinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—liabarras.—Materiales para minas y ferroc'airiles.—Puentes—Dep'.sitos. — .-Vi"1113'1111811 ' 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento—Piezs de forja. .|aSe 4e P1' 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones —Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos saiutarios.—Fundición de bierro f-i general de toda cid .loci^ort, 
nica y pal-a construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. or cir^'0r.-'lT 
Talleres y exposición en Sotüeza.—Cocinas económicas para casas particulares, b )teles y comunidades.—Termosifones para calefacción ^ a"U* ' ? ^Mo''1! y 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente—Aparatos hidroterápícos para Balnearios.—Grlfo§, válvulas y llaves do todas Hoscs ^ " r1u ic^ Mtf0*' 
ción de'bronces en piezas de maquinarla y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería Hnís t i r a . — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y " f-gjijero8-
viento. — Instalación y distribución de agua - Cnario> de baflo.—Inodoros.—Lavabo»-—Bidete.—Cisternas. — AcQesorlos de toilette.—Azulejos flnos e*k 
color.—Tubería.—Metales. — Maquinarla -y hmamientas para la Inductrla mecánica.—Vcresorlos y montacargas eléctricos. 
KOA KNnA¿»aAMOB P t k «STUQIO V MONTAJI PK INSTALAQIONM FUNQI0NAND0 lAJO PRB8UPUMT0 
saltoí 
E-L. P U E B L O CÁrsJTABRO 
r S f lT l F R d n C I S C O , 17 





d u r n a t e e l p r e s e n t e v e r a n o , u n a b a n i c o p o r cada c o m p r a 
m r s m a , a u n q u e s ó l o s ea p o r v a l o r de c i n c o c é n t i m o s 




flLLERO.-Cuellos, últimos modelos, a 0,35 uno.-Camisas blancas y color 
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ores correos españoles 
• DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
^ • g F l J A S TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LÁ TARDE 
El'dia K M ' ' • oheuibro snldc-i rl,. Sniif.MtKier o\ vapor 
MARIA CRISTINA -
Su oápi íán don Pedi o Z a r a g o z a . \ 
arga pava la Habana, Vfph:rxii y pWtó Méji.-y. riiri transbora-
argu para A^apulco y- Mazat láa. por la v ía ci<y Telmautep^. 
Pina Tallada. 
%li£i%a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de-lunas. Espejos de las formas y 
• ndus que se desea. Cuadros grabados y m a d u r a s del pa í s y. extranjero. 
}ft»a«hftv«^é* 'd« Raoalantu. 2 . ~ T « i é f « m o «M- WPábrí««: Otarvantee. n ú m e r o 12. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGIJR(^S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 








de Cuba, en cui 
ite pasí i je .de todas 
misma Compañía. 
fcQi ONCE de Impuestos j DO? 
barqüe. 
roo.aml: DOSCIENTAS SESEN 
céntimos de gastos de-desem 
de imuuesíos 
en la HtUb. 
1 CíNCliEKTA y CINCO de impuesto 
:NTA y CINCO de impuestos. 
inea del Río de la Plata 
•Mí.l ' A S PIJAS TODOS ? o S MESES/EL DIA ÜLflMO 
gosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander él vapor 
leina Victoria Eugenia, 
uenos Aires 
I •.-•••!'••••liís treinta y cin 
i n t e ! 
i ESCf 
ie adqî  
MON 




C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í i 
Vapores correos españoles 
le'elior 
o r í a 
gw^de Santandei' todo^ los ni^ses el d í a 12. 
^septiembre, a Jas tres de lo tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
)Sv,\ires. 
creció de lá de tercera doscien 
p t ro y -autos (Brasíij, Mbnteyjdeo' y B 
p g » .V naaajeros de toaas elas) 
y cinco pesetas, iclnfdos los irm uestes. 
"PERp?0v''rniín^i^r x , ' ^ ' " ^ « n a t a r i o s ea Santander, señores HÍJOSf 
m ^ c \ ( f)MPANlA —Muelle. 36, 'cléfono número 63. 
ftUclón para el cabello :-: 
k A BASE DE LA 
m*t tonin-, , ,ce para la cab«za impide la c a í d a del polo y le 
u J™'gulosamente, porque destruye la easija que ataca a la raíz , por lo 
flexil l •v e" '«uclios'.;a>=->f; r:-von-r-p "le salida dPl pelo, resultando éste 
uoVi f ' "1 Precioso preparad i debía presidir siempre todo buen toca-
IQP ta osp Por ' " ^oe hermosea el cabello, prescindiendo de las d^niás 
m f * 1 Jotamente ¡je íe a t r i bu j en • 
iir pn' ? " !!l Pp9«ta^ La oriijuetfi indica el modo de usarlo 
Hgl Saiitandor en la (!• df Pé rez del Molino y r .ompi iñ ía 
- -' P̂resentaste: MAMUEL BLANCO, Sorgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
¡fc^n ¡ÍSencia ^ e u c ^ r g a de • ' ¡dos los serv ic ios que se ne-
r r ^ k v f •l'<'•v faer;1 cle Ia (•a"it >l, con toda c lase d^ cA-
*:y leretros i n c o r n i p t i b i e s . — \ r 6 a s d ? m a d e r a s ü n a s . 
: M A J V T T E I ^ I S I ^ J V O O : : : : : : 
^ A S C Q , NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE . ' 
•edad Hullera Española . 
BARCELONA 
t v Compaflías de íerroca- n- • Norte de España, de Medina de 
gis. .rense a Vigo. de aj; -.arn a / a j a frontera portuguesa y otra-
a^r tranvía?- a vapor, Marina de guerra y Arseryües d^i Ksifl 
a r p e ! ; ' " ' ' " ' >' ^cras empresa:- dé náyegacion uaclbiiales y exirauií-rn.'-
'aH ' :,J ' ' a rd í rf .por Btaz¿0 portugués. 
j j^w, -Meiu.'-los oí 'ra ' frngn-'.s.--Aglomeradof - -Cok par« »'§ós oiíeji 
P i e d a d Hullera Española. 
DWAÑTA\n2& 0 8 s"-s MADRÍt), don Hainon •oppie, Alíon 
^ ^ l a sp""»ores Hijos í e Angel Péryz y Compañía.—'WJON y U'T 
níormp ,0c,edfl,l Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral . 
t}^ , y Prefiios dirigirse a /as oficinas de la 
r í i u W a Espf iño la . -E í A R C K T . O I V A 
So 
.H'8 u 
Capital social suscripto — — — _ _ 
.Desembolsado — — _ _ 
Siniestros pagados desde la^fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 4913 - — 
Subdireccionesy Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g^riéral : P U E R T A D I - ; L S Ó g I I \ 12, 1 . 0 - M A D R Í D 
Para seguro^ de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapory veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G.-Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
1 _ 
<CnU<- cU' l a l i l a n c a , n í i o i . O.— í^tvnt í i »icU»r 
BALNEARIO DE 
El pedido de informes, folletos, tarifas, 
así comtf aguas, diríjase al administrador 
|general, D O N EDUARDO G A L V E Z , re-
sidente en el Balheario los'merfes de junio, 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza, 
el resto del año . 
Prototipo de las aguas nitrogenadas a 
1.636 metros sobre el nivel del mar. 
TEMPORADA OFICIAL 
DE 15 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 
PANTICOSA 
C A T O R C E H O ' R A S D E M A D R I D A L B A L N E A R I O 
Automóviles a la llegada de los trenes en 1as- estaciones (le Sabiüánigo (Huesca), 
Laruns (Fraacla), si el estado de esta nación lo permite. 
m a L i z . 
t'St-e. 
ttbora 
^ P l ^ d ü ' to qojn. j ' i ' • ; ' te puro o b i t r u : - -n > d i i u ^ 
Bate a i j t P » - r t o fta roper^ór ^ C'^v-s PÍIT <i» e n ' r \doc h. 
y p e r í o r u a didica- ' : ; . - y s»-j*-tós « - paireen. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A K M U iAís Y U i TRA Aí?INO 
n •ret i ro P> - - • t a i - r ; D r - f r n ^ í . . ' r?,. PERRZ D E L MOl !N't I Y "Ov i P A ÑI 
A g u a s v b a ñ o s d e l a " M U E R A " 
Q R r > U ^ ^ ( V I Z O A Y A ) 
Clorurado-sódicas, sulfalado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, litlnicas, arsenicaies. 
iQUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
áje-ncillai ynte; lo que tenia que ocurrir Mran muchas las persona^ que conocían u» 
uondad o. lueilas aguas, por habanas osado, recibiendo de ellas los' mas altos MneP 
Los; hráxi uánaa las que desebn icuxn i\.-¡f ias había y que fuesen las mejores nigdi-
lales que se conopeu y las'que mayor aplicación tengan en el número de enferm--
..¡•les que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componente^ qu*1 
ias unifican y enriquecen como a ninguna oirá, se abren paso entre t<,.ilas las medí 
i na los, haciendo prodigios en inumas curas donde ya fueron agotados iodos los 1 " 
¡ios cúEatiybs; Testigos de lo dicho la cien.'ia médica y cuantos se han servido de ia¡-
ilioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
.: ' que rio hay mejores agusa que ias ce LA MUERA, razón pov la cuat ei números'-
.0 ubi ico que desconocía su existencia ^a se va dando perfectamente cuenta de ella. 
: li sus virtudes curativas; acudiendo a aquel lugar- con fe y conflado en 
•sito qüe perdigue. F-sto es, afortunadam' te, lo que en estos ú l t i m o s : a ñ o s ocu-
n el Esiablecimiemo de baños de LA MüfRA, donde se van realizando mejoras 
ipe satisfacen n la concurrencia. 
Las 'cuaiidados tónicas, reconstituyentes depurativas y ant isépt icas que distiwme 
• las aguas d^ LA MUERA, que permite us itse on el baño y en la bebida, curan ríi.ll 
alinenfá el linfatismo, escrofulismo, raauitismo, anemia, neurastenia, Tumores irro». 
•-J. jjetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastroiníesíinaSes. v>o-
roeié, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enformedades del estó. ̂ a-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la saoí'ce. 
M'éulco dírecior don Eduardo Méndez del Cañó, especialista en enfermedades de los 
• iñps re:i;poiatta oficial, de 15 de.junio a if> de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5^0 a 15 pesetas, loylo comprendido. 
iv establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co-
^piedad-det mismo, al-paso de los tren oorreós y expresos, y previo aviso tam-
bi^n/^íl dp lo* raiñd^^ 
c í a 
1*11 n t e , nCiiii'. l O - : - T e l é í o n o n i n n . -17 1 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de estabedmíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de>.>da clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en A R C A £ MORTUORI/CS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: . A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F 0 N 0 NUMERO 481 : : : 
7'" 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
Construcción y reparación dw-todas dases. - Reparacióp de.amotnóvtles. 
U A S 
Glorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenafla. 
¿ T e T i ó i s c a l l o s 
Q j t ; » de^ íra l lo . v e r r u g a s o . inrezas en los pies^ U s a d a l momento 
C A L L I C I D A V L L O / , d r l (i.o tor C u e r d a , que !• s c u r a sin dolor en 
cuatro d í a s . ¡ N a d a de i a rchas y remedios secretos! 
F i a s c o coii p incel , rto f f n f i m d ^ D e p ó s i t o en Santander: D r o -
i¿u<irAi d< P ^ r 7 (1̂ 1 Mol im» v f a r n ' . a r i a r i 
• fl n i s o s a • 
I i n p r e n t a , y E n -
c ixs í <1 e i ' i i a c i ó n L A M 1 N E R Y A 
Calle. (1H a r i B Q , nú-
mero 2 —Santander . 
F.sta Casa se encarga de toda clase de trábalos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: ;-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: •-: >• j . : ... ... ... 
PRONTI TUD Y ESMERO 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran vétíta-i 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas, 
:: 'A O A D E M I A M I N E R V A 
•DIRECTOR: D O N GREGORIO G O N Z A L E Z 
Bachillerato 
Carreras especiales:: Interne! 
Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
do :: Medio Internos :: Estudio vigilado ^P ídnr í sé reglamentos. 
H n i r l í i n d i * . T e l é f o n o 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
Droguería, ^ Plaza de las Escuelas, Perfumería, 
v J í opeaia al: Wad-Rás. número 3. Pinturas. 
